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F s í l i e p s Gran Imitador de las mas célebres cupletistas_____
Exito Inmenso de L 0 9  m i n g o i - á n c e M . K.„ , F»«e*-*. el número del d ía ------- Exito inmenso de F o l i í  ps
Notabilísima pareja de bailes Internacionales.
30 de Sepiiembre y I3 ofical co’f giada haaía'el !5 ds Octal)re.=pfdan Manuel Rey
£ a  F a lfr íl  J U tila su c g a He aquí, pues, cómo nos encontramos con
La Pábrfea de Mocálco hidráulicos más antigua | tratar de quiénes fu e ro ? b s  S n e S a S ^ ^ a u e  
de Andalucía y de mayor exportación f ̂ o p ta ro n  los acuerdos de referencia en^ la
DE
_ CipíMora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* [ cipio.
I Comisión de Obras ptíblicas, ni tiene en 
i armonía su criterio con el de los concejales 
conservadores que forman parte del muni*
c i^ , imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cias'é de objeto de piedra - p u e d e  pedir mayor desquiciamien 
artificial y granito,  ̂ “ P*®a»̂ a¡,to, ni es cosa, como antes decimos, de per
Se recomienda ai público no confunda mis arti 
culos patentados, con otras, imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12;
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
wnnícfiiales
Hemos leído con sumo gusto el artículo 
o ^ íp u d o  de ayer de nuestro colega La 
unton Mercantil, del cual reproduciremos, 
luego los párrafos más salientes y que nos 
permite el espacio de que disponemos; pe­
ro antes hemos de dedicar unas líneas á E l 
Lromsta, para demostrarle que en esta 
ocasión, como en otras tantas, bien por li­
gereza al mover la pluma contra los repu­
blicanos,ó bien por apasionamiéntos políti­
cos, incurre en inexactitudes que desvir­
túan la esencia y  veracidad de los hechos.
Hace unos días E l.D ef ensor del Contri- 
m e n te ,  también tocado de furor contra la 
honrada administración municipal que ha­
cen los republicanos, decía; «... la Comi­
ló n  municipal de Obras públicas integra­
da por republicanos.^ .
Le icpticainos que eso no eTá .préceder 
de buena fe, puesto que dicha Comisión la' 
constituyen ocho monárquicos y cuatro 
republicanos.
Algo s ^ e ja n te  tenemos hoy que argüir
der el tiempo en discusiones, cuando de tal 
modo se procede, con un fin que no se con­
seguirá lograr."^ el de desprestigiar y  empa-
facultad disdrecio* 
nal delegada, y, por el contrario, para huir del 
emplearon los' alcaldes monái^ 
adjudicaciones con lá 
los concursos, no merece, cier-
»?To se enjuicia sin despechó ysi se analiza sin pasión. fcuuu y
alarmen de esta teoría 
es brindamos la lectura del artículo 41 dé la 
Instrucción de 24 de Enero de 1905, que cicei
cu r^ l subasta ni el con
i  que í X í m , "
S  potentes coimillos, lo que
 ̂ ^ ^  con dentelladas fe-, ________ _ ______foc6s cusndo ip] pslí^ro l6 scoss? / jv _ y ^  j
¿Porqué se rebelaron, logrando desaslrae in ------------------- ^  ^ 'n s t i t u e ió n ,  1 2  y  C o m e d ia s  1 1  a l  I f i  Ttr á
opresión que sufrieran el Tf ansvaal y Polonia, y la ' . ........... ...................... . ^
mayar parte de las Repúblicas americanas que an« 
tes fueron colonias europeas? ^
lAh! ésas vigorosas sacudidas que hicieron tan-
Grandes pelí.culas
¿»Í̂ IPES8B8aqi
O l i o  c o l a  t e s
A
tos Estados independientes fueron hijas de una
as-
P,“®f fa lealtad no consiste en ) la fidelidad absoluta hacía el poder que rige 
cuando este poder no cumple la misión sacratísi­
ma de amparar á su pueblo,
Luis Cambronero.
Elaborado con el meior cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de é V  casa 
compite con les de otras de una cincuenta libra.’ 
Probad  
M arca’ r®|glstrada
C A F É
níííga alguna pax̂ a 
Café, tosfado a[ natural; rev 
concentra su verdadera finura y aroma.
9 os convenceréis d é la  verd a d
« L A  P A L M A
iniiiwiiiii
Los de Hércules,
y me îa ds la maftana se reunie
 ̂ú£ i% T cldet
la minoría republicana. poblaciones, sean ó no ca*
Y vamos á reproducir, cual hemos ofre-
rV -ür editorial de ayer de La
Unión Mercantil.
Dice así
pítales de proyinda, que cuenten con un nume- 
’ro mayor de ?-,000 habitantes, ciando E s™  
de producir un Ingreso ó un gasto total aue
noexcedade2 000pesetar»
_ Luego, si en la resolución de esos 
diminutos, que no
Con * |e fo  de tra tar de l^s p tó x Im a s íro fo ^ K E !^  ®
CONlíOCATORiA ^
 ̂ Jet   tr t r  la  foA..naa
- M ártires, 27.-M álag9,
s a s a s » «
Qtru huelga
Í L ?  correligionarios que inte-f,^j?j'_ “«animidad se acordó abonar
, . ,  i-, -“O «ecesarloé^con^arreSifM lI dej íjr£^^ cantidad correspon-
el Municipio en con-!!ÍJfity.’ '“ ComÍ»«" há seguido jas
á E l C r ó 'u ^ ,  que en su artículo de ayer
dice. ... «q"üe la Comisión correspondiente 
está integrada, en su mayoría, por monár­
quicos, siquiera en todo lo actuado éstos 
no ha^an intervenido en nada. >
Pues bien, sepa E l Cronista que las ad­
judicaciones del concurso de 30 de Enero,, 
fueron acordadas por el Alcalde y los con­
cejales señores Aíarcón Sánchez, Gonzá­
lez Luque, Espejo Martínez, Garrigós Or- 
tlz, Valenzuela G arda, Ruiz Mussio, Ló-
quemada en honor de la Comi- Dirección general de Obras públicas
8íón de Obras ̂ publicas, y después de mucho separado de las bases redactadas y
disertar los oradores de la calle de San Agus- P®*" «'caHe, señor Aibert Pomata,
tín, se ha puesto en claro que la mayoría de los [ 9 dispone dé las obras inferiores á
acuerdos de dicha Comisión fueron sancionados no vemos en todo !o ocurrido
con el voto unánime del Ayuntamiento, incluso ̂  «Iteración de nervios, muy justl-
con el del propio concejal denunciante, y  que iS ® ,*  proximidad de las eleccioneu'
otros_ cargos, sin importancia, pertenecen de í ® ®,® y descontado triunfo da deter 
ilenOj,á la Ordenación de pagos ó á la Sección I elementos políticos.»
de Cuentas, que no descontó de los Hbramien-^ *
tos la cantidad destinada á quedar en prenda, 
de la buena ejecución de la obra, haciéndolo,
1^ Comisiones orgaSizadoraVde ^̂ ^̂ ^̂  ̂
í S t a M a t ®  "O aún
Se ruega la puntual asisténcia.
* m i M irectorio
Seguidamente se dió por terminado el acto.
Los estioadores
Lo único que tenémos que agregar al 
son las gracias por la 
justicia que hace á nuestro, querido amigo 
el señor Gómez Chaix y á la gestión hon­
rada municipal de nuestros correligionarios 




:L  V € N 0 á J E  B A Ü R ÉÉRE
en su lugar, ia Sobrestaníía.»
Trata de la importante y extensa labor 
que tiene qué realizar el Ayuntamiento, y 
agrega: I
«Losí liberales dispersos del Ayuntamiento, -------y k—  «
**® traca.handado una!general de Málaga, 
prueba más de que por sus rencillas y enconos ̂  ^
perspnaies Ies aguarda un maj porvenir en las 
próximas elecciones municipales, contrastando 
®  con la seriedad y 
en honor de la yerciaa y  d a m  « ‘qméir**Queĵ ^̂  
se han hecho dueños de la confianza pública.
El señor Gómez Chaix', á cuya laboriosidad 
incansable y honradez acrisolada se debe el 
encauzamiento de la Administración municipal 
pues es innegable que la presencia de los re­
publicanos en el Municipio ha coincidido con la 
construcción, que es un hecho, de la Casa 
Consistorial, el adoquinado general, la - pavi­
mentación de innumerables calles, ía liquida­
ción de buena parte de la, deuda del Parque, 
el mejoramiento del alumbrado, lá apertura de 
nuevas vías, el aumento de las escuelas públi­
cas y tantas otras reformas; el señor Gómezj . . ^
Cha'X.'repetímós, con los suyos, ha dado Pr“e"|queyura1ílL^Hér^^ farsantes promesas de 
bas de gran respeto á las opiniones 8jenasj)er-,l ^ Ensayos inmediato^ y gratis. :
------------------------------------  ------- . mitiendo expansión á la tracâ ^̂  Pídase á París, 3, Boulevard du Raíais, ó al
pez López,, Ponce de León Encina y Masó I visto obligado á recoger del suelo del Salón i Agemé general para España, lo niUmo que á ios 
Torruella, ó sean, cuatro liberales, tres con-1 Capitular la bandera de la justicia, en aras del directores de las sucursales, el tratado sobre la 
servadores y tres republicanos; y ¡as adju-|^®^P®^ q“? la prppia Coloración. í
dicaclones del concurso de 12 de Mayo l a s '“‘''“ “ “  wgrafica la proposiciói. incidental del Jetos.'hetómeneaden.Ss de cien Médicos espa-
Clínica Rosso
La Inión Marí­
tima, celebró también una reunión á las nueve 
^e la manana, bajo la presidencia de Isidoro
D E
E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S
í'^cárcbles, se tiene una sema­
na en.e»tudio a los dudosos. Se curan to&s los
S®n?g3tifo ? ' régiska algún ca-
Puesto á discusión nuevamente e! laudo dic- 
tado por el Consejo de conciliación de la Junta
®®®PÍ3fon todos los ar
HORjk DE CONSULTA: ALAS 4 SOLAMENTE 
7 2 , |» | . a L
r í í í f  componen, excepto el señalado 
quince que dice así;
 ̂ «El contrato del trabajo, con arreglo á las 
este laudo, se considerará 
n S l f  y ProrrogabJe d̂e un año á
otro,si no se diera aviso da lo contrario con la
el rumor da que en una rer> 
tendrán los metalúrgicos, 
SniM declarar la h&lga,
por solidaridad con los trabajadores del muelíe.
Los arrumbadores
arrumbadores de la sociedad 
la K 5 aycí'.á las cuatro eje.
naíJ „ J  X*® presidencia de José Dome- 
gulstas^^” quinientos huel-
íí® ía sociedad 
huéí^istas!*^ ^ ®̂̂  sociedades
reS inrfSnl® ’’?® í® palabra,'recomendando á sus compañeros el mayor or-
siempre quede demostrada la cor- 
laga ^ 'o® trabajadores de. Má-
propagandaen el local da E l Nuevp faro de Andalucía,
“«a parte y otra.
El grandioso número de clientes que visitan, á 
Mr. Barrére, á su paso por España, lo mismo que 
os clientes de sus seis Sucursales, están avisados 
de que en su próximo viajé Mr. Barreré llevará 
una grande cantidad de nuevos aparatos perfec­
cionados: estos perfeccionamientos hacen desapa­
recer todos los antiguos defectos de los viejes 
vendajes: contienen absolutamente todas las Her­
nias,das más rebeldes, y la duración de dichos 
aparatos es mucho mayor.
Mr. Barreré, advierte una vez más que no sea 
confundido con sus competidores de París ó de 
otras partes, que se titulan falsamente inventores
acordaron, e! señor González 
presidió, y los señores Espéjo Martínez, 
Ruiz Mussio y Valenzuela,Jo cual demues­
tra, con toda claridad y evi'deneia, que en
I señor Gómez Chaix, poniendo término á un ds
i ?  i bate en que se hizo gala de pulmones, y que
retiró, dando úna muestra más de su hidalguía. | y viernes 15 de Septiembre'
conmayoría los republicanos para decidir 
sus votos exclusivos.
¿Está claro esto?
¿De dónde saca, pues, el colega conser­
vador que los monárquicos no han interve­
nido en nada de lo actuado?
Comprenderá, con esto, perfectamente, 
la opinión, que si la prensa contraria sigue 
ese procedimiento, huelga toda discusión y 
controversia. Cuando de ese modo se ter­
giversan la verdad y los hechos, no hay 
medio humano de entenderse.
( ñoles.
Mr. Barrére, de París, estará de paso en Mála­
ga, Sucursal, 74 calle Torrijos, los dííts jueves 14
Una de las razones a lead as para tachar de» Granada, Sucursal, Plaza San Gil, núm. 10, los 
parcial é la Comisión de Obras, ha sido el no?días sábado 16, domingo 17 y lupes 18 de Sep-
ninguno de esos dos concursos tuvieronjotorgarlaa é aquellos que hadan en los conctír-f tiembre.•M ...S — 1 .. _ __ . . 1_ 11_* _ _ ^ __J ̂ .. ! J ! ̂  ̂ 9 1 _ »mX M l-\ n*̂ n4- íi » «T «n4*%rw-t4'*«Mn :SOS las proposiciones más baratas, y nosotros, 
que no tenemos' empeño eu disculpar &■ nadie, 
pero que nos gusta la justicia, hemos de con­
fesar que esa es una apreciación completa* 
mente errónea.
En los concursos no queda obligada la enti* 
dad contratante á otorgsr la obra á aquel que
CUÓNICA
E  A  U  T  A  B
No es el regionalismo una circunstancia demos- 
formuíeTá^proposlció^ más económica-en esofl^abya del empobrecimiento espiritual de una na- 
se diferencian de las subastas,—sino al quef®^*5«‘l“® jL®«99.^ ‘̂̂ ®®™®«*bl'«r®®'.«.4» »o..ont;a la ciar.,,. Idea de la integridad territorla’, simboll-inspira más garantía de acierto en la ejecu ?za(ja ¿n la palabra patria. No es el ' 
dón».
pación no lo ampare y defienda.»
Pero es que nosotros no estábamos en 
ese caso. Hacer eso que dice E l Cronista, 
cual han hecho los libera|ps y los conser­
vadores con sus correligionarios, hubiera 
sido dejar que la duda y la desconfianza, 
sembradas por las imprudentes alusiones 
del señor Olmedo, tomaran vuelo y cuerpo
es el deseo de
resurgimiento y prosperidad manifestado con má*
pTfipndA en consíderáciones sobre lol y®̂  ^ menor violencia, enfreiite dél poder centra^ 550 ex iien a -en  consiaeraciones soore | por cualquiera cpmarca, una señal deplorable dsl
I desquiciamiento de un Ej t̂edo.
I Estoé sacudimientos ¡ocales se han registrado 
I en todas las épocas y en todas las naciones, qué
.tj..».,™ ría Ir. a«ía..5ñt.«.a«fa a.r I elIos soH hijos de! egoísmo humano manifestado«Buena confirmación de lo anteriormente ex* | gn la perenne escala de razas, comarcas, pueblos, 
puesto nos la ofrece un alto funcionario del | familias é individuos.
ministerio de Fomento, cuyas prácticas admi* I y  los separatistas ¿qué son sino caminantes 
fílstraíivas suponemos inspirarán algún respeto! avanzados que siguiendo la senda del regionalis. 
á los que queman tracas contra los concursos.fmo pasaron sus fronteras encontrando un horl- 
E! Director general de Obras públicas, don ponte ámeno, y, como todo lo nuevo, atrayente?... 
Luis de Armiñán, que admira tanto á sus co-Í Desventurados pueblos aquellos que, como el 
ffpHo*1nnafins oor flcái QU? Vfl DSSQ oof flcfltfln ni8n88m6nt& I9 postcrgsción qu&
á Mála’nrd Aa M . H a l p o f  pafte ¿6 Io3 ultos podetcs, slfl Otra
badina y no llega á Málaga, hombre de cuyal¿gfe„ganl esperanza que la representación parla- 
rectitud no se podrá dudar, que- inspira sus re-1 mentaría, cuyas voces no suenan siempre en las 
soluciones ene! parecer de personas compe-iCámaráfe'con ¡a pujanza deseada, ó sus ecos se 
ientes en materia de- contratación de obras de! I pierden estériles en los escaños ministeriales. 
Estado, cuyas disposiciones son afsllcables á |  Para vivir la vida de los pueblos modernos, 
los municipios, acaba de firmar un concurso, | hay que derrocar las instituciones caducas, cuyo
X  ̂ j  que son los concursos, coincidiendo con
OixQ argumento del colega conservador Cuanto nosotros hemos sostenido, y aduce 
es el de que el partido republicano «pudo jegte argumento de gran fuerza: 
y debió desentenderse de todo lo ocurrido ' ■
en las obras municipales, por que de que 
en una agrupación haya quien se conduzca 
de este ó del otro modo, no puede caber 
responsabilidad grave, en tanto esa agru-
ativa nafüráL 
1.08 estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
0f% • - — .....  * l iC Y Ui cl
lambién se acordó oficiar al alcalde, pldien* 
do aclaración á los artículos 7 y 13, que hablan 
fSf i®i°u®® 5® ®® se puede despedir al obre- 
jíaj^^ju^iflcada y de la entidad
la inenatia,  ̂ —
á ia organización del mismo,
® .comisión de aibáñíles.
Dicho acto se celebrará mañana jueves.
Reunión de alboMiles
P s ' E f a i !  J á i i t s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
.^aagsaiaBB^ m
C l  c o n f l ic to  o b r tr e
Siguen las
traba*
E l Gobernador y el Alcalde
r Á l á l  j*®,*® tarde,se celebró una
i ;  J  t i ld e s  de la sociedad El Por ve- ni'^ en el Trabajo.
Presidió Sebastián Navas, y se acordó ma 
tenerse firmes en la actitud adoptada, mientr 
no se solucionen las huelgas del muelle.
Acordóse expulsar de la sociedad un peón 
8? hallaba trabajando como es* 
féüm óoe úiTpoYierniinnua a las c meo
an­
as
El señor Aibert visitó ayer por la mañana a) 
Gobernador civil, cambiando impresiones acer­
ca del ebtado de la Imelga.
La conferencia duró largo rato y en ella dió 
cuénta la primera autoridad civil, al señor Al- 
bert, de las medidas que había adoptado y de 
las qué pensaba poner en práctica para el día 
en que vayan á la huelga los empleados de 
tranvías. .





Anoche á las diez se reunió en su local so­
cial, sito e.n la calle Severiano Arias, íá socie­
dad de conductores de carruajes.
Por unanimidad se acordó declarar desde hoy 
la huelga, por solidaridad coa ios trabajadores 
del muelle.
Los zapateros
Anoche recibimos la siguiente carta de la so­
ciedad de constructores de calzado:
Sr. Director de El Popular
, Muy señor, nuestro: En sesióii eetebrada por
Términaáa ja anterior conferencia, recibió elf esta sociedad, hoy 5 de Septiembre, se ha
En igual estado de gravedad continúa el pro­
blema obrero, difícil de solución, mientras no 
se muestren más transigentes los patronos del 
muelle.
Cada vez re unen más sociedades' obreras i 
al mavimiento y cada vez es mayor el conflic-1 
to, que amenaza crear una situación difícil para 
Málaga, á la que se acarrean en la actual épo­
ca graves perjuicios.
A más de las sociedades obreras del muelle 
y de la de cárreros, que sé adhirió desde el 
principia al movimiento, continuaban ayer en 
huelga las sociedades de albañiles, carpinteros 
ebanistas, pintores, carpinteros de embases, 
toneleros, agricultores, alfareros y aserrado­
res mecánicos.
La mañana en el muelle
mué*
.en la opinión, y eso no era ni justo ni pro-1 que hemos leído en la Gaceta y en el Boletín 1 se encuentra en ese espanto endémico de 
■........................  ■ oficial, para Iá construcción del puente sobre|í®*l^® las clases expoliadas hada cualquier evo-
ai rTiiaaaimpainn pntrp Marfírií-rt» v tn Onipta de pfogreso, espunto que nos hace prefe-el Quadaimedina, entre Martlricds y la tioleta, |  j.}f jg expoliación económica, necesaria para con-
en cuya convocatoria se advierte que se adju-| servar la entronización de los poderes reales, an-
cedente cuando se está libre de toda culpa 
y no se ha contraído ninguna responsabili­
dad, cual está demostrado que no las hay 
en lo actuado en la Comisión de obras pú­
blicas en lo relacionado con los concursos.
Además, hay otra cosa que convendría 
poner en claro.
El criterio de E l Cronista en este asun­
to, poniéndose decididamente al lado del 
señor Olmedo, ¿es el del partido conserva­
dor, al cual representa en la prensa como 
órgano?
Nosotros, y todo el mundo, entendíamos 
que el partido conservador no se hacía soli­
darlo de las Infundadas y estemporáneas 
elucubraciopes del señor Olmedo, al oír en 
la sesión del viernes último decir al señor 
don Eduardo R. España García,—que su­
ponemos lleva en el municipio la represen­
tación del partido á que pertenece E l Cro­
nista,—q\xe en la sesión siguiente esperaba 
convencer al señor Olmedo.
Por cierto que juego no asistió el señor 
España García á la sesión del sábado; pe­
ro la manifestación de su disconformidad 
con el señor Olmedo quedó hecha el vier­
nes.
Desde muy temprano, se notaba en los 
lies inusitada animáclóni 
El número de esquirols que circulaban por 
aquellos lugares esperando la bora de trabajar, 
era bastante gr.ande.
! Tahiblén se notaba la afluencia de huelguis- 
íás de todas las sociedades.
Los capataces comenzaron las faenas de 
carga y descarga, ocupando en ellas unos 180 
esquifóla.
Estos trabajaban en los vaporea Lissabon, 
Navarra, Carraca, j ,  J, Sister. Satústegui, 
Luis Vives y Sérrá.
En las demás opersciqnes de arrumbo y 
transportes, .trabajaban también unos 780 obre­
ros no asociados,
El servicio se llevó á cabo con orden per­
fecto y normalidad absoluta, observando los 
huelguistas la misma actitud pacífica que des­
de que comenzó la huelga.
dlcarán los trabajos al que ofrezca más garan­
tías en la ejecución, aunque su proposición no 
sea la más económica».»
Y termina con unas atinadas observacio­
nes y la copia de una disposición legal, en 
esta forma:"
«Mucha pólvora se ha invertido én la traca 
municipal, fiero ni siquiera una vez se han aso ­
mado á la ley los censores de la Comisión de 
Obras. La fuerza del pulmón y de la gargarita 
revela una constitución física robusta; jamás 
í una argumentación seria y razonada én mate­
ria administrativa. Veamos el ejemplo.
Ni ios ediles críticos, ni la Comisión de 
Obras, ni el propio alcalde, se han enterado 
todavía, ó no quieren enterarse, de que eso de 
los concursos para obras inferiores á 2 000 pe' 
setas, que son las que ha adjudicado dicha Co­
misión, no lo dispone la ley, ni está escrito en 
ninguna parte; de tal manera, que el alcalde, ó 
quien reciba sui^facultades delegadas, pueden 
otorgarlas á quien tengan por conveniente, sin 
más trámites, como han venido haciendo todos 
los alcaldes conservadores y liberales—en el 
Ayuntamiento están los antecedentes—ante­
riores ai señor Aibert Pomata; y si la Comí
tes que desarrollar el esfuerzo gigantesed de lal 
rebelión redentora.
¡Ah! sí este esfaérzo respondiese siempre á las 
aspiraciones dé eraancipációri y libertad qué cona* 
tantementeipaípitan én el espíritu de los pueblos] 
oprimidos, ¡cuán pocos resignados habría, con] 
apariencia de leales, bajo la fuerza constituida en | 
régimen!
¡Pero és tan difícil emanciparse^. ! Es tan pode-
fuerzas
En el muelle se desarrolló gran lujo de fuer­
zas, que es de lo único que, por lo visto, sabe 
cuidarse el Gobernador civil.
Dé treého en trecho se veían parejas déla 
guardia civil de infantería y en los barcos en 
que se trabajaba hablan sido, además, apos­
tados piquetes de dicho cuerpo.
Varias parejas de caballería patrullaban 
también por los muelles, vigilando lás opera*
roso el dominio que ejerce el opresor sobre su I dones de carga y descarga.
víctima que ésta prefiere permanecer inmóvii, te­
miendo que cualquier sacudida violenta vayq á 
condenarla á toíméntos más duros. Por eso fue­
ron muchos pueblos leales en la histoiis, y otros 
lo seguirán siendo, mientras no tengan la abne 
gación necesaria para el sacrificio infructuoso, ó 
ia seguridad de !u victoria..
Cae indefenso el cordero presa del lobo y su 
inmovilidad ño responde á una abnegación subli­
me para sufrir el sacrificio, que es patrimonio ex* 
efusivo de.Ia voluntad la abnegación, y la volun­
tad es una facultad del alma.
Cae el pueblo bajo í& represión del poder, y su 
resignación lea! no obtdece ai cumplimiento de 
sostener ó respetar el régimen, que otros, muy 
distintos, son sqs Ideales; pero ante lá'duda del 
fracaso y el temor de ¿a represalia cruenta, sigue 
y sigue sometido é inmóvil como ql cordero ante 
ías fauces dei lo’so.
¿Porqué e! jabalí acomele y el cerdo se reduce
Goberriadar civil al pjresjdente de la Cámara 
de Comercio,8efi<?r Alyarez Net.
Dicho señor se ofrepió al Gobernador civil 
para en e! caso de qiie se .puedan utilizar los 
servicios de la. Cámara de. Comercio,como me­
diadora en,el ponfücto obrero,.
También, participó al señor Sanmartín el 
acuei do deja Cámara,sobre la continuación del 
tráfico comerpial,mientras sea garantizada por 
las autoridades la segur! Jad personal tanto en 
los muelles, como .erijas vías públicas. '
Detención indebida
Eñ la calle Duque de la Victoria, ocurrió pof 
(a larda un incidente,que no tuvo mayores con­
secuencias por la cordura una vez más demos­
trada por los obreros.
Un grupo da éstos, pertenecientes á la so­
ciedad de carpinteros ebanistas, pasaron por 
dicha calle, notando que en el taller de ebanis­
tería de don Francisco Raquero, trabajaban' 
varios operarios; algunos de aquéllos, amigos 
de ios que trabajaban, hicieron á éstos algunas 
reflexiones relativas al hecho de trabajar, te­
niendo acordada ia huelga. .
Una pareja dá seguridad intervino en la con­
versación particular que tenían los obreros, in­
tentando detener á algunos, por ejercer coac­
ción.
Uno de los obreros contestó que no era 
esa su intención, y sin embargo, la pa-t 
reja detuvo al que había hablado, conduciéndo­
lo á la prevención de la Aduana.
Poco después se presentó en el Gobierno ci­
vil una comisión de la sociedad de carpinteros, 
demostrando al señor Sanmartín lo injusto de 
la detención, pues no hubo violencia ni coac­
ción por parte de los obreros.
Esto mismo manifestó el propio dueño del 
establecimiento ea que tuvo logar lo ocurrido, 
en vista dé“ló cual el Gcbernador puso en li­
bertad ál detenido. -
Sigan asi los guardias,deteniendo arbitraria­
mente á cuantos quieren y llegará el momento 
en que querrán efectuar detenciones justifica­
das y no podrán realizarlas porque la razón 
del pueblo podrá mis que su maltrecha autori­
dad.
acordado la huelga, en solidaridad con los 
trabajadores del muelle.
La declaración de la huelga ha demostrado 
una vez más el espíritu de solidaridad, pues 
puesta á votación nominal, solamente han vo­
tado diez soeios en contra.'
Por medio de la presente lo ponemos en co­
nocimiento de los compañeros que por casua­
lidad no hayan comparecido, para que cumplan 
con su deber de obreros conscientes.
De usted atentos y s. s. q. s. m. b,, Et Ss- 
i:reíario, Miguel López.—El Presidente, Ca- 
simiro Garrido.
En la alcaldía
Además de loa doscientos guardias civiles 
que se hallaban reconcentrados en la capital, 
llegaron ayer de los puestos de la provincia, 
otros doscientos.
Estas son todas tas medidas que ha tomado? 
el Gobernador ñívlj para solucionar el tremen­
do conflicto.
El celebrar conferencias con una y otra par­
te litigante y el tratar de convencer á ambas, 
imponiéndose ante Intranslgencies que no se 
de'ban tolerar, son gestiones que al señor San- 
m-írtín no le han paracido oportunas.
Ha creido más eficaz abarrotar á Málaga 
de guardias civiles que evitar un conflicto el 
día en que el hambre entre en las casas de los 
obreros, y les dege, haciéndoles apartarse de, 
la senda de correcdón, cordura y pasividad en 
que se han colocado,
Durante el día de ayer no se recibieron en 
ia alcaldía más contestaciones al laudo del Con­
sejo, que las dadas por las tres sociedades 
obreras, con los reparos que dejamos indica­
dos.
Los patronos no habían aun remitido la con-
Todo tranquilo
La tarde se deslizó con la misma tranquili­
dad que la mañana.
Los obreros huelguistas continuaron en la 
misma actitud pacifica de siempre.
Por los muelles circularon durante la tarde 
presendandalos trabajos de los esquirols.
Al atardecer cesaron los trabajos y la guar­
dia civil se retiró del muelle, sin que hubiera- 
que registrar durante todo el día, el más pe 
queflo incidente.
¿Resignará el mando?
Olmos decir anoche, que el Gobernador d - 
vil había recibido un telegrami dal Gobierna, 
indicándole que á la primera violencia que rea­
lizaran los huelguistas, ó á la primera colisión ' 
ó alteración de orden público, resignara el man­
do en la autoridad militar.
Si esto es así, el señor Sanmartín debe dimi­
tir al propio tiempo que resigne un mando que 
no ha sabido utilizar para resolver un conflicto 
tácll de solucionar, puesto que ha tenido tiempo 
suficiente para practicar las gestiones necesa­
rias, imponiéndose á Intransigencias que de 
ningún modo ha debido tolerar.
La cordura de los obreros, demostrada en 
siete dias de huelga, en ios que no se han regís-? 
irado coacciones, ni el más leve desórden, no 
ha sido aprovechada por ese señor, que tantas 
pruebas ha dado de inepcia, para evitar á Má­
laga un enorme perjuicio y quizás un dia de 
luto.
En todos los días que van de huelga, el Go­
bernador no se ha preocupado más que de 
poner frente á la actitud pacífica de los huel­
guistas, gran lujo de fuerzas.
¿Qué huelga de alguna importancia ha visto 
el señor Sanmartín en que los obreros se hayan 
conducido con la cordura y sensatez que los de 
Málaga, á pesar de ver que sus puestos en 
el trabajo eran ocupados por esquirols?
¿En qué ocasión ae ha registrado incidente 
alguno que demostrara que los haeiguísías de­
seaban ejercer prestó.u por la íuerzú?
Si el Gobernador, que no ha hecho, durante 
el tiempo en que el asunto ha estado ea una si­
tuación fácil y propicia al arregla, núia que 
pudiera soluclpnar-el eonfíicto, m propone re­
signar el mando,ahora que por su propia negli­
gencia el problema se complica y la situación 
se agrava, debe marcharse de Málaga, donde 
su desgraciada^ gestión le, hará seguramente 
inolvidable. ^
SI en este asunto ha demostrado, una vez 
más, su inutilidad, dimita y no persista en su 
obstinación de seguir én un cargo desde el 
cual no ha hecho más que realizar torpezas.
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.Sewleto- é las ■ Aatllias y Estados üaMos, “S 'S "
» CAFAUNA 3 Seníismbre.-Puerto Rico, Santiago de Cuba Nubana, Matanza* .Card?na&
> M. M. Pijiili^ 13 Bepíiéitibre,—Puerto RIeo, Mayggüsz, Ronce, baníiago de Cuba, Ha- 
‘ : . ‘ - baña yNusvitas. - ,
» Cbnde Wlfredo 28 Septlembre.-Pusrto Rico, Habana, Sa^itíago de Cuba y Cie^uegoE
» Baiaes 16 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Sanüggp de Cuba, Íi4:
. ',.»■■ baña-y-Matanzas. ■ ' '■ _-■
' '  i  Martfn Sáenz 30 Octubre.-S&ñto Dcroingo, Habana, Ousutanamo, Santiago de Cu>
ba y Clenfuegos. , -  ̂ j,
dmiten además carga y oasajeros piru £51® con concdmiento di-
•#« c para Ságtt- ,̂"CáibñrÍ6n, Nüsvita8, Puerto Padre, Gifearui Banss^y ^
Nueva preparáeión— »----- -
B l u - l l c l n  O a - t a  0 0  6
p esterillzadas para la a£ lcac |n  directa, aplica hoy día e S ^ p ? -en pequeñas dósls y en
F@ s¿-' y  .fcliils-®íí»'*'........ ..... . l■Mn-lt«T̂t̂rwlfft7rBtân;̂'‘frl̂ ^̂yf̂
en la
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado y con fisisíen’- 
cia de IOS señores Perez a e  m Csuz.Caífaícnij, 
Cintera Pérez, León y Sarralvo, Martin Velan* 
ilá , Escobar Acosta y Molina Fernandez, cele­
bró- ayer sesión, este organismo, adoptando, 
después d§ leida y aprobada el acta de la an­
terior, los siguientes acuerdos.
^"Quedar conforme con el proyecto del nego­
ciado para la primera subastas de harinas al 
Hospital provincial, Casa de Misericordia y 
Centra! de Expósito^ en los años 1911 y 1912.
Aprobar el informe sobre adópciéii de las 
expósitos María Juliana Francisca dé la S. T. 
Sánchez Molina y María Manuela de la S. T. 
López Pérez.
Aprobar igualmente el informe spbre exp^o-, 
piación de terrenos en término municipal dé 
Arenas, con motivo de la construcción de la lí­
nea férrea da Torre del Mar á Véles-Málaga á 
Periana,
Quedar enterado de unos oficios del
______ _ _  COR trasbordo
Baracoa coa tratfeásrdP en íautiágó de Cuba.. ̂  ^' • - - - í-
en Rtni
prios deparfaméníó®. Alumbradó'élécíH^^  ̂ Teléirme Marconi. 
Consienaísrlii:- Viuda de P. Wpsz Ortii.-^MUsÜe 83.
M é n d e z  n ú S e z .  s . - M A i & g a ,
i B S t i K L A c a a i i E S= oe =
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, Re SADERÁS, EtC,
W 8 % Zii pii t f i t a i l  Pe ilpi!
T  A  Ip 8- E
para la preparadóa y cdlocación especial 
. DEL ZINC
en tubos y canaioMñ», tejados y azoteas, cornisas, 
lambas, guardapolvos, repisas, oalaiptradas, 
artesonados, escoélés, ■ méigsulas, rbma».es,
• cVetíeríüS,* etc; ele. 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
H a m é ü P f f ^ M í n e T i k a  L m m
Vapores correos alenianes




EJ vapor correo alemán 6®os*@aa
,e 4,500 tonelade., Cspitá» H. Baík. Saldrá de Málaga el día 10 de Séptiémtre de 1911. adaflltaidí 
ijgrga p^ra jQsxlíados puertos, - ■ _
"Mortearén en-Málaga loe Ga««s.mffflloe Sree. Baqaere, Kn.che y Mari n C orita  del Miadle,
iípisg.
ífSiS i
E s t a  C o E H ^ s B ia  9«P affliisM , »«?> tP a * i* Ío B .- -P M « B S 8  ,i! .e B U |> B é e i8 «
brs fuga de los alienados José Bermúdez Bece 
rra y Antonio García Camachq
de
5 * ' ^
l*’ |?ó terminaré este^ punto sin repetlF :una vez 
K  I más las observaciones recogidas de casi todos los
,*o I cómerciantés que be nombrado, y muy particular*
5 o ^ copatituiao. |  ĥ j segundo grupo, espaflóles. ex-
1 . l"d£Sfde secta que formen Purte
¡ f l - c o m p e n a r á ^ ^ ^ ^ ^
autori-^ Cliente.; laregia común en nuestro CDmerwlo es
------ . i i t  .4 t señor I documentos que se^consider > - í girar á noventa dias, sin tener éh cuenta qué en
director facultativo del Hospital provfndm, so*¡ zados por su cumnllr esta ̂  t^n corto plaao, deducido el tiempo de transporte
' u’b®®^l°‘̂’® « S á T ^ i S a r  eidereSo eledo- delámercadeiíayf^^^^
obligación, no podrán ejercitar í ñas queda lugar al importador para marcar sus
abo- 
corno
de íes gratifica-íl“c‘S y á l a " D e k i t ó ^ ^  ingtes y ei aiemw etin en
tes á los méaes anteriores de Enero y Febrero; 
importantes en total 1.760 71. pesetas.
Quedar conformé coq- el dictamen propo­
niendo se notifique ó sü patrono el fallecimien­
to en el Hospital, con fecha 30 de Julio ú timo, 
del obrero que fué lesionado en accidentes del 
trabajo, Manuel Rodríguez Ayala.
Aprobar el informe sobre la csrUficaclón li­
brada por la Dirección facultativa de! Hospital,
A i i d i e i i c l a
za, numero 23. ___ | tanda del pedido y íi-ma de éste, r'ecarganío el
I corriente Interés de estos efectos comerciales, 
f s’emp e más beneficioso que e¡ descuento bancario 
I y facilitando así !as operaciones mercqniiles dé 
\ los itnporíadofes en esta plaza de' ramo dé tí jí- 
I dos, mercería, géneros de punto y similares, so- 
AmengziS !•.b e todo, que son á loa que más afecta esta cues-
Ei banauilio de la Sala segunda lo ocupó ayer; tión, una de las que más inf.uyen en que sea fan 
Bartolomé Donaire Martín, presunto respon- reducido, mejor dicho, casi nulo, su cemercio con Darioiuuic i-fuiía c » k f nuestros centros productores de esos.articulos.
referente al estado mental del qHénado Juan I sable del delito de y xg. l
Palmero Villa I El representante del Ministerio publlv,p inte-1
Quedar conforme con un informe prPPP^^en- reéó para el prácesado la pena co­
do la reclusión átíinitlva en el MaRlcomlo de jrrespondiente, conformándose el Donatr... 
alienados Josefa Puerta Ffgueróla, Juanalos
-4a<»4a.-4:.Hx.x . w...,,
Francisco Platero MoníUla, José López Qrdó- 
f!ez, Juan García Moreno, Francisco Soidado 
Cano, Francisco Rendón Parada?, Victoria Ro­
mán i4éndez, Polonia Reyes G.ü, Concepción | 
Martínez Bernel y Francisco Cubo'Fernéndez. I
Aprobar ft\ informe sobre ei resultado déla! 
primers subasta de víveres para los estab!eci-| 
mieníos benéficos de esta capital eíi ios años 
1911,1912 y 1913,
Aprobar el informe de los expedientes sobre 
quebrantamiento de embargo por los claveros 
de ios Ayuntamientos de Aihaurín el Grande y 
Ardales, en apremio por débitos de contingente 
del año 1910.
Aprobar el informe sobre oficio del contra­
tista de la recau ^ ió n  del contingente, intere­
sando el despacho de loar apremios contra va­
rios Ayuntamientos declarados responsables 
por débitos del 3.® y 4.® trimestre de 1910.
Quedar conforme con el informe sobre el ex­
pediente sobre sustracción ó fevantamieríto de 
frutos embargados á concejales dsl Ayunta-1 
miento de Carratráca, dí clarados responsables! 
por débitos da contingente del 1.®, 2.® y 3.®i;
’eaeión decr c  urut-<scmtia^3e hiitiis laica ̂ 
iniciada por el Centro Republicano Fe- 
deraíi '  '
(Del Cónsul en La Plata, señor Arjona'),
L lis s a s i  eS® w@p®ii«^s
Salidas fijas de! .puerto de Málaga
Sespanalments so reciben las ss«a* áe e*toi«»
naiitiaies a,n su depósito w
yenáiéadoés á 40 césiílrao» b*:telia de un litro.
?f opfedlacled especiaiés ásí Agua 4c ía $slc4
Dffl)6fÍto;'MbHnéLarion.baj^
B» la M o r  agüe de mesa, por »a limpids* y m-
^Bsf»api^\^ble para les souvaledentes, ps?
Hs*̂ pr6S2m íív e  eficaz pii’S enfgí'medaüe*
Mssclada coa yiaoj e» »n poderoso toe ,̂0 Ff
Curn la* enfermededes d@I esíómagc prodací
m  por abuso del íabábo.
Bs ®l íselor buzíHs? pata las digestiones diiíei
laa aresüies y piedrSf que producen e 
isal deGrins, , ,  , , .
üálBdola ocho días á pasto, desaparece la tete 
i d s / . . . . ^
Ño íisae rival contra la neurastealac 
40 céaíi«i0S oíeüa de na litro sia casco
“ T a a l í g r i  A  ■ ' "
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VIN05 
— d e '—
C Í P J $ I 4 - A O  M A M T I N M Z
Servicio por cubierto y á la Usía,. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, 181 '
ei|peq(ÍB î i
^ i ie s  iUnos de M álaga eflados en su Bodega, c a ih j^ p m h in o s  n M S  
0 a s a  fssisaiasifs ©8* ®S .
Don i'dtíafdo Diez,duéÍís;déf®#bIecimiéhío de !a. calle San .Juan de Djo» n.,’ 
vlaoí í  ÍQ8 siguientes Víaos de Vaáepeña Tiaío
Ü M arro tad . 18litro.deW oTtetoiqgi^tiaq .  . i
liá % ñ  } I I  \  p n . r , . , > i'4a
114 ■• •  ̂ t  !  ! a  ̂ e . . * • » 0‘3S
üaa betel á de 314 » » » * Vinos del país
Viao^ Valdepefia Esaec© yino Blanco Daícq loslBUtroe
Una arroba 4© 18 iUtes Vaídépeña Blanco Pts. S‘20









» Seco áe los Mostee 
 ̂ iágrisi'a'Cristi .
» guinda .
» Color Afiejo 
* Seco ASsjo 
Vinagre áe Yema
iBpy una sucursal en la Plaza de Riego Rómeíp 18,. «La Merced», Qec;ycc.ería
No olvidar Iss señas: San Juan de Dic.» 26 y calis Alamo* n.VL (ísQuina á la eelle de MarlbkccaísswssaaxSE
Suma anterior 
Don Manuel Rey Mussio,
trimestre de 1910.
Ordenar el ingreso en el Manicomio de la 
presunta alienada Catalina Pérez Gil, solicita­
do por el señor cónsul de España en Tánger.
Designar á los señores Cintora y León para 
que asistan á la sesión que celebrará la Comi­
sión Mixta en el presente mes.
Acceder á la solicitud del oficia! letrado de 
la Corporación don Manuel Ofdóñez, intere­
sando se le abone lo que por material de ofici­
na tiene devengado y devengue en lo sucesivo 
con cargo á la partida de material con ignada 
en presupuesto.
Aprobar la ejecución de unas obras, impor­
tantes 663 pesetas, en las oficinas de la Dele­
gación de Hacienda, para la instalación del Re­
gistro Fiscal. '
Finalmente el presidenta dié cuenta de h-ber 
visitado, cop el. señor Cintora, al tlcalde, reali­
zando las gestiones necesarias para la crea
» José Rueda Martin. . 
» José Gómez Quesada, 
» Pedro Qarrlgós O rííz .. 
» Juan Mancera. , . . 
» Alfonso González. . . 
» Manuel Bueno. * . . 
» Eduardo Gómez Olalla. 
» Luis Rosado . . . .  
» Juan Cañesíro, . . . 
» Ramón Abad . . . .  
» Juan Jiménez. . . “ 
», Tomás Giabert. . , , 
» Enrique Robles . . . 
» Manuel Víano Parra. . 
» Antonio Dí az. . . .  
» Rafael Moya. . . . . 
» Manuel Rando. . . . 
I Un repubiínanb. . . . ,
n , i " vapor correo francés
Pesetas! T e i l
P“®***9 el 12 de Septiembre adftí- 
parsgeros y carga para Tánger, Meinía, 
10 00 j. Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
15 00 i sata los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 






in s t i tu to  de W útugu
í - - r o o q ,e n f i» M ia i ! « ^ Í S A “ 8«“ !  - 
Idem máxima del 4ía anterior, 27‘8. 
Dirección dél viento, N N. O.
Estado del deio, despejado.
Idem del mar, calma.
lucalas
Don Julián Serrano. . . . 
» Eulogio Merino. , . 
V Fernando Rodríguez..
» Antonio Castillo Ramos. 
» Arturo Porras. . . . 
» Enrique Laza. . , , 
» Cristóbal Díaz. . . , 
» Leonefó del Campo. . 
» Enrique Mata. . . . 
» Agustín Sáz. . . . . 
Un republicano. . . . . 
Don José Guerrero Bueno. 
» Francisco Clemente, . 
» José Mena. . . . .
T o ta l. . . . .  .
vapor trasatlántico Ifáhcéá 
■ 1*1*0w é n 'c é  "
5 0 0 1 P«®río el 2B; dé Sepíiambr^
10 00 pasteros ^  primara y segunda ejasé y 
3 m  Pernambuco. Bahía, Rio da. Jauéiro,
- Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono 
? m  to n s g a a , Floricnapolís,
5 001 Río Grande íjdel Su!, Peíoias y Porto Alegre í ... -
5 t0 |c o n  trasbordo en Río de Janeiroj para la Asun-^^°K°’ 484.—Total 1978., 
lO GOjCión y Vílíá-Concepdón con trasbordo enMon-t Málaga 1 deSeptiembréde lOIl.—EIdlrec- 
10 00 l^video, y para Rossilo, 1,08 puertos de la ribera jtor iníeriRO.—Gff;72er5//rfi?o Gí?r£;/a
2 00 ’ í^biie) con trasbordo en Buenos Aires. I N u t a l t c t o
3 00] * ‘ — ”  ; |  con toda felicidad una'precio*
5 Ó0Í  Ejiyapor trasaíláníico-francés !f® V ^^busta niña la señora dé liüesíró páríicu- 
I5t o I . P 6 a t a  _ . . : '= L « & J » " A w l,A ! v a C
Mercado de Alfonso XU.ss ha extravhdo.en la :
mañana de ayer, un llavero con seis ó siete ha- ¡ Desaparecen en el acto con ANTiCAKffio 
ypg, ^«LUQUE*.
La persona que lo haya 'encontrado puede Desconfiad de las sustituciones. .
devolverlo á calle Pozos Dulces riúaiero 15,; Venta en farmacias y droguerías de créaitOi
(sillería), donde se le gratificará. j .fsifeaía S o ^ a !
A & c i^ n te s  ? medicinal ingléa, Gran Anilsépticp, Desín!̂ -
En el negociado correspondiente deeate G o -^ M j-  . _  rFoi-marfas v Drofytíerias áUNA 
blerbo civil se réciblaron ayer los partes de EíiBazarej, Y üro*uerias, a uva
accidentes del trabajo sufridos por los obreros peseta cada 
Sebastian Bsrríonuevo Moreno, Juan Bonilla | ^
Leiva, José Fernandez Teliez, Juan Puéntes 
Luque y Juan González González.
^ u i n e e n u r i p s
En la cárcel pübiica se encueníran á . disposi-
‘ • t r e m e n t e s  _
Por el Gobernador dvü se dieron ayer las 
órdenes oportunas para que ingresen en la sec­
ción de dementes dé! hospital provincial, los 
alienados Juan Mercada Ramos, Adela Muñoz 
Herrera y Juan Montero Rosa.
C a r ta  d e  p a g ó
CiiLRa ét» ^Idom gro RÍOS Cañate ha presentado
r* 4 \^ a s a  a e  s o c o r r o  eñ este Gobierno civil una carta de oaeo oor
S ít* ®  resw en de jos Bervicioa prest,doslvalor de 142,50 peseta,, para gastos de® enfar-
en la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante ei mes dé Agosto de 1911.
.  Asistencias ufgeo^^^  ̂ jn.
tención, 149; curados de 2.'  ̂Iniencióii, 5; con­
sulta publica, 766; asistidos en sus domicilios, 
__ practicadas én la casa de so-














dq ’pasagéros y eprga para Monteyídeo y Buenoé 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaíx, calla de Josefa Ugaríe Ba- 
rrlentQs, 28, Málaga.
y Saenz
fausto acontecimiento de familia.
CJu e d e p e d ie n te
Por este gobierno civil se lia elevado á la
superioridad el expediente ds incapacidad del 
alcalde y concej^es del Ayuntamiento de Piza­
rra, acompañando el recurso de alZada Inter
R ec tifica c ió n
Señor Director de Él Popular; muy señor 
mío: Rogamos á usted dé cabida; en las colum­
nas del periódico que táó dignamente dirige é 
las siguientes lineas. "
1 del periódico correspondiente
! » W ófsaciíh
- . . 4M'50 
{Cániínuará)
segúnelón da uria brigada sanitaria, 
puesto por la superioridad.
Ei señor Rosado manifestó que el alcalde sé 
mostraba dispuesto á que el Ayuntamiento 
cooperara, para lo cual propondría en el pró­
ximo cabildo que se destifiaran para dicho ob­
jeto mi! pesetas.
Aguas de Lanjarón
El agua de !a Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por. sw profesión lleva vida ce dentaria y 
por laha dé ejercicio no hace da ua modo cem- 
plato !a digestión.—Molina Larlo 1!,
Isckilail tanMa
, ^ . C ia s e s  gp staa itas
! Por acuerdo 4e esta Sociedad, queda abfaha 
en Secretaría desde 1.® a! 30 de Septiembre, 
de once á tres de la , tarde y de siete á nueve 
de la noche, la matrícuia gratuita á las clases 
de Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el próximo 
curso.
Málaga 29 da Agostó de 1911.- E l  Secreta­
rlo, /uan L, Peralta.
Ha quedado abierto en 1." de Agosto actual el 
p la z o  para que todas las Afociaciones de carácter 
económico-social que, con arregio á las disposicio­
nes vigentes, tengan ó pretendan tener derecho 
de elegir vocales delfnstituto y de las Juntas de 
Reformas Sociales, puedan incribirse en el Re­
gistro de asociaciones.
Los presidenies y directores de las mismas rea-» 
Hzarán fas inscripciones presentando declaración
en £s plata
Los artículos españoles importados á esta pla­
za, vía Buenos Aires, fueron, como siempre, con 
servas alimenticias, léguutbres secas, vinqs, acei­
tes, libros, tejidos de algodón de califad inferior 
pieles confeccionadas y abanicos; respecto dé 
nuestros vinos, parece iniciarse en 1909 un apre- 
ciale-aumento en su intrnducción en La Plata y 
son bastantes los cosecheros exportadores de la 
Riqjay Jerez, especialmente, que se han dirigido 
al Consulado en demanda de da ós sobre este 
: mercado. He tratado de Indagar* particularmente 
el vaior de nuestros vinos importados en 19C9 y 
como muy aproximada puedo consignar la cifra 
de 200.000 pesetas.
Las casas de este comercio que han efectuado 
importación de nuestros caídos son;
Taiabaila y Botto, 50 4 ,5 .
Bogglanó y C.% 7-47 y 48.
Bresciano y Ré, 48y 10.
Viuda de Destrade é Hijo 7 45 y 46 
Domingo Trias, 58 y 8 -
Máximo Cambre, 7 y 55.
Salvador Pena, 12 y 57,
Serafín Méndez, 7-59 y 60 
Cabañas y Arizmend?, 49 y 8 
M. Bara .diarán, 80-48 y 49 
Todas estas casas, de senedad y conocidas en 
el mercado, importaron también é importan artícu­
los alimenticios españole: en gran canddái.
importaron abanicos, rieles confeccionadas y 
tejidos en pequeña escala, como otras veces hé in­
dicado, las casas que á continuación cito:
Marín y C 47 y 7.
Moneo y Jiménez, 51-5 y 6.
Del Campo, Blasco y C % 50-5 y 0.
Rodríguez y Ramos, 7 53 y 54 
Sanz Hermanas y C. ,̂ 51-5 y 6.
Benito Rodrigo, 5 y 51.
Herrero y Soriano, 5^9 y 50 
« Castagnet Carranza y C.“, 7-47 y 48.
Las citadas firmas tienen sólido crédito en esta 
^plaza y todas son dignas de la confianza que ins-
E bs L iq a a id a c ió n
i alcohol Qloriá i  desnaturalizado, de
íransUo y para el consumo con todos ios derechos 
pagados,
grados 1908 á 7 pesetas, y 
á 10, Jerez de 10 á 25 pesetasios lo 66 IitíQs.
Dulces Pedro Xiraen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color dé 8 en adelante, 
vinagre pufo de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de SOcaba- 
nos, un «lambique alemán con caldera ds 800 ii- 
- para bocoyes,
íxu j vende fuerza eléctrica para una
fabrica de harina ó cualquier oira industria en ¡as
estaciones de Afora y Pizarra.
Se alquilan pisos de ñíodérña consífuedón con 
yisíazai mar en la calle Somera h.“ 3 y 6 toa mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
. - 0 1  sa
puesto por dichos señores contra la referld*á ■ actual de ja huelga del muelle,' ap̂ s-
incapacldad. *^®*®"ua.rece un párrafo en el que dice ser autor dé lo
r -  , . calle Lagunillas un socio del gre-
. .  A n c e n c ta  I c a r r e r o s ,  rogándole rectifique ese I s i -
Le ha sido concedido en mes de licencia oor t ^  individuo que hizo la agresión Hh- 
A |talsn.tento Je a ÍI™ /®  Antonio H l la r io W z .n o  Jf sooto de 
naurin el Grande, donjuán Fernandez Morilla. I g^e^uio ni pertenece ó él, por lo cual le
P r e s u p u e s t ó  I
El alcalde ds Cuevas de San Marcos ha re-! eMm ° ocurrir
mltido á este gobierno civil una S f J e l  aít« I i f  ^
de aprobación del presupuesto munlcioat n ^ a  ’ n r t i e m p o  llamo la atención haga com- 
el año próximo. *”««ícipal para i ponder ó ^ solucionado
-  I el GCiual conflicto lo más breve posible, nüés
o  C u e n ta s  !®® censurable la conducta de las antorldades al
Cortesjde la Frontera se - órdenes oportunas para que sé ob-
1° 1 ̂  gobierno civil un edicto' ordenanzas municipales, pijes se vé
ampipiando la exposición al público dé fas cuan-■ ® mayoría de los esquirols que guian los
ías^in idpales corré^óhdísiiíés al éjercicíp de ‘ *'̂ **®” *** marcan dichas or-
C ita e io n e a  ®̂*4®**®ciedad Protectora de animales, que no cumple
Una coChéfa en la cusa nümera ^  de li 
oálle de Josefa ügarte Barrlesfios.
también se síquilaa las casas Aleazabfíls g8, 
Fasíljo de'Cfclmbérd3,‘i3  f  e'glls jCerezaela ¿ü 
orfmerq.
¡sfo c tea a a  uaLnvrtean&s  ̂j t e s  ¡prfrs
. M alagueiía  >'
Esta Sociedad Convoca á Junta Gsnerél tx- 
traprdinaria para el día 4 de Ocíub'ráitréxiino 
é lás cuatro de la tarde, ío que pon^|^Qnqtí" 
miento de los señores accioaií^tas mísniai 
por medio del presante, anuncio.-r-rEi S ecreta* 
rio del Qoíísejo hdc&.—Qonzalo Bentabol,
■ D e  f e  p f O V I f f ld i
M eses rescatadas 
Por la guardia civil del puesto de.Ronda han 
sido fescatadas tres rése»vacunas que fueron 
hurtadas en noche dél 29 deí pas adb mes, del 
cortijo de aquel término, propiedad de 
Diego Gutiérrez Herrera.
Dichas reses se hallaban en poder de los ve­
cinos Rafael Gpnzálpz y González y Rafael Pe- 
seiva Gan^olfó, qué las compraron á un
Situados en las calles Sebastián Sfmvirón* 
Moreno Carbonero y Sagasta 
B R ñ m  © S » © R T O S i i S l i ^ p
4 ñ u S T s  w e c t!“ ^  ‘«‘“¡'«■“f e
Balistas fular, céfeós, fenta^ías, driles, se 
linas y sedas, todos estos artículos se rpaiíznn 
con 50 “jo de baja por haberle comprado la ex S  
Barceloliaf^ táurica dé las más importantes de
¡O J OI~PercaI chinés 0’40 peséias Sedan mn 
H stay lta s íeS p ssE tas  á dad é «'eaísfn» n'Tfí r>Ac¡..~__L _ nova
M r á v id  12®®i® seguros servM^^^
escándalo t n ía caHe del Carril y maltrató d^ Ó lli t |© a
obra á la anciana Isabel Muñoz López. f , La señora doña Petra Cazorlá, del comereio
I LaCaro!ína,pádécla déádehacia 15 años un
^ ® * ^ ®  y aaa da las eminencias de
y José Montañés Alcaide (a f Sandía.
-   ̂ e l l a s
, Victoria promovieron ayer
Juana Muñoz
...wvsi ¥ 1-v.iuua urc 
un fuerte escándalo en reyerta
que en precios. ^  por los agentes de ¡a aüíorí.
SASTRERIA «I Juzgado correspondiente.
S« confeccionan trates de lasa y da hilo é nr? cio«^müycoftvenie.níe8, V «e ,mo a prv
Granos de oro de 9 á 20 nassía» .«a o-ii 
wigtros. Velos chantiily á pesetas D50.  ̂ '
Por el
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.-TeIéfono 313.
Exportación
U c e n c ia s
para USO de armés |fa v o r  de^don^Cariní r ?  
m el THIlo y don Rafael
G« í, A a  ̂ j  M o a p i ta l
®  pE  b S sJI
pal de Antequera.
Aprehfensión
Por fuerzas de carabineros del puesto de Bo- 
badilla se ha verificado una aprehensión de dos 
bultos de tabaco dé contrabando.
M e 'n t ín e ia
I En el negociado de fomento de este Gobier- 
;no civil presentó ayer don Rafael Torres Can-
Los referidos' semdvieníef fueroa devueltos 
á sU dueño, dándose, además, las oportunas 
órdenes para la busca y captura del indicado 
individuo.
lin a riña
Ene! sitio conocido por El fortéóñ. del 
término municipal de Antequefa, riñeron el sá­
bado üUitno los vecinos de la barriada de Cau­
che, Francisco Corrpies Vega y FfanfciscoSan* 
tana Duaríe, entre los cuales existía, antiguos 
résentimiéhtos.
E! Fraiiciéco Santana hízó uso de una pistobi 
con la disparó contra su contrario dos tiros, 
URO de los cuales hizo blancoi. '
E! proyectil le entró por la ingle derecha, 
presentando orificio dé salida por la parte pos* 
.terior del mismo lado.
El agresor se dió inmediatamente á la fuga. 
Variqs'yecinoa djeron aviso á la guardia ci­
vil dé) puesto de dicha barriada, la cual se pre* 
sentó en el lugar de la ocurrencia, prestando
auxilio ál herido.
Este fué trasladado á la barriada dé referen­
cia doride lé ásfstió e í ’ médico titular, quien le 
practicó la primera cura, Calífícandcí su estado 
de grave,
Ej Francisco Santana que, como hemos di­
cho, se dió á la fuga, fué capturado a! siguien­
te día por la guardia civil de la referida dudad, 
mgresando en la cárcal á disposición del Juzga­
do instructor deí partido,
Un incendio
El sábado último* se desarroüó violento 
incendio en una finca deí término manicipaHe 
Casares, propiedad de don Manuel Pérez Ra* 
mós,
E! fuego recorrió unas cuarenta hectáreas 
de terreno y destruyó buen número de encinas 
y otros árboles, propagándose á otra finca pro­
piedad de don Francisco Salas Jiménez.
En esta finca hizo también el voraz elemen­
to grandes exíregQ3,destrúyeTído buen número 
de pinos.
El incendio fué motivado por el descuido de 
un jornalero de la primera de dichas fincas. Ha' 
nladó Juan Rublo Beñííéz, que después de ha­
bar estado quemanclo leña para h^cer carbón, 
dejó sin ápagar del todo la hoguera que ha­
bía bacho, suponiéndose que el viento inflama­
ría las llamas, comunicándose á algunos árboles 
que propagaron el incendio á otros contiguos- 
Ei Juez de iusírucción del partido se perso­
nó en el lugqr del siniestro Instruyendo las 
oportunas dUlgencías y tomando declaración ai 
reférido individúo, que quedó detenido.
Jí'ittores de u n  hurto  
Poi* la guardia civil de Eí Burgo han sido 
detenidos los, vecinos Francjsdo Rodríguez 
Ruiz y Cristóbal Ofi.l Rfn Rin» antores del
Desde
V’ é p d lf g a
m alrededores, se estrellaron ante
la tenacidad de la afección,y la mayor parte de 
ellos opinando que se trataba de un padecimien- 
ío pulmonar (¡Excelentes ciínicos!) p«opináron­
le á cientos los botones de fuego, emulsiones 
diversas creosota, hiposfofitos & & cuyos 
efectos desastrosos puéden suponer los lecto­
res. E! verano pasado vino á bañes á Málaga 
y ya cuando se dispoqia á regresar, tuvo no­
ticias de la clínica Rosso: se hizoeu ella las 
curaciones que pudo, pues los negocios le lla­
maban en La Carolina, y se fué y pasó el ín- 
ylerno tan bien, que puede decirse que está cu- 
reda. Este Agosto ha vuelto y sé éncueníra 
fq fr ® ” fiolestla alguna. Agosto de
r Sebastián Martín, Antonio Guirado y varios.
Itanietto de Pozos D a te s  hssls el ‘
 U l ái de! ío íos, u  
hurto de gran cantidad de aíniendras en
Cara propiedad de Fraftcisco Ródríg^zV. ' ¿ ,)
------ . etElIxlrs^í-f Lss detenfíos fuercm puestos a disposición.
I del Juzgado correspondiente.
M iércote» Ó de ÉepttémÍi*e de i Ú l t
De InstracnCn pillea
dJfl lo - . ................... f  ^EIdia -o ael actual termina el plazo señalado 
'^oí la Juntada Fomenta escolar para qué isa 
alumnos de las Escuelas públicas que deseen for‘ 
mar parta déla Colonia escolar de niños, lo so’i 
citen de la Presidencia, en la Secretaría de la 
Junta local.
I D a  B e r l í n
I La prensa dedica largos artículos á la revis* 
j ta naval de Tolón, poniendo de manifiesto el
■ El señor Delegado regio ha concedido 15 días 
de licencia á ia m íestra doña Asunción Sgiz y f 
Val, proponiendo í>ara sustituirla á la señorita 
l^lípos Linares. -
@  R A  N  A ®  A '-  , .
Prim^Tñsmaiprlüé para 0mp$.-Fúr mutas especiales para toda clase decnltitcs
e l e f a e i # ^  d e  E s c í e u d a
Por diferentes cqneeptos ingresaron ayer en !a 
Tesoreríá déBacieada 16.165̂ 54 pesetas, !
Hoy ea el penúitiino día de pago de los hpúberes 
del tnes de Agosts último éii la Tesorería de Ha­
cienda, desde Isa 10 y media á | 2, á los individuos 
de Clases Pasiva?, de Retirados, Montepío civil | 
y, militar, Re^jiuneratorías y Jubilados. ,
I teño bélico de las palabras pronunciadas por el 
I ministro, de M adna., ,
I Berliner Tageblat hace constar que Fallie* 
[ res,en su discurso no pronunció ninguna palabra 
I de paz, tan usuales en los brindis de los jefes 
de Estado,
THE SUN TIPEWNITEN
... . M l i  m A q UINAFI. UJS7. E S C M X B I U
Dice E m e rso n  él filósofo: «Si un hombre puede escrí* 
blr un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que a'ú vecino, aunque edifique su ca­
l í  en los bosques, pl hv«ndo abrirá un sendero para 
jilgará su puerta.
Ayer toma*̂ on posesión de! cargo de auxiliare^ 
temporeros del registro fiscal de esta capital,don 
José María A’'ca, don Emilio Blasco Berdoy y don 
Vicente Salas Veleña.
El Ingeniero Jefe de Monte comunica al señor 
Delegado de Hncienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subastó 4éi aprovechamiento de esf 
parto del monta d^énominado La Sierra, de ios ' 
propios de Coínf'á favor de don José Sánchez 
Lomeña.
Han sido concedidas por la Dirección genera! de 
la Deuda y dlases pasivas, jas siguientes pensio­
nes:
Doña Matilde de Jáadenes Nasta, viuda del ca­
pitán don Luis Camacho Capitán, 625 pesetas.
Doña Qrégoria López Díaz, viuda del coman­
dante don Gregorio Móniofte Díaz. i.léS pesetas.
Doña María Reyes Macías Conrado, -viuda del 
segundó teniente don Pedro Hidalgo Fernández, 
400 pesetas.
Es 6i-mejor desinfecíaBte conocido costra las enferme I GíoneSí &i fueMpred̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
D f  P f i H f
Lá prensa, sin distinción dq matices, hace 
constar e! éxito de fa revista nava!, insistiendo 
en su importancia, dadas las actuales circuns­
tancias.
El Radical opina que la concentración en el 
Mediíérráneo de todos los buques francelés, 
demuestra la unión íntima que existe entre] 
Francia é Inglatértá.
Delcasse, interviewado por Exedsior^ de­
clara qüe todos los buqués éstáii listos y dis­
puestos á enírar en combate, e.n buenas condl-
IBodbfn®, PU0i.su una tnáí3í«if 8. pof quc las mírcas buenas cuestan muy
necesitándola no se han decjdíau Jo S  períecéiórt las exigencia^
W  reu„,„an todo, lo.caras, y 
del compl
adelantos de íss más acreditadas y costara ¡a mitad en condiciones ni en buenjispecto
LqSUNllena ese hueco del m|s b§jqprec!o, sin Compradores
á jas melorés, lo cusí dá por resultado que donde conocida, -( ti u a o es h^viuo, hase
, pref/8reh.=La SUN es c! reaulíádo de más de 00 aííos -..tecahismos cómpIicadGs é
i de censtfücGíón ha sida designada sobre líneas de sirapíczs, eliminando mecanieiiío de entia
Inúíiles.=Su escritura llama la atención por la elegancia y lim^eza, siendo su me-anM o qo eaim 
íar el mis r.-'.sta el orescni®.
.áades infecciosas. Cura los males epidémicos del 
de las plantas. Recomendado su empleo por real ordené
El «ZOTaL» inglés de Ruígoine, ée vende 
en lata^ decoradas con peso dé Ti4, 1, 5 y 10 kilos eñ Far- 
^ácias y Drógnerlas, ai precio de
Se previene al público que no es iegitimo el íZOTAL 
que no vaya envasado en latas corno el adjunto grabado, 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
Por el ministerio de la Guerra han sidp conce­
didos los siguientes retirós:
Don Manuel Baró Suáréz, teniente coronel de 
Infantería. 487‘5q pesetas. |
Don Luis Fernández dé Toro y Clinó, corone! 1
M A L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi-deCaballería,600pesetas. .. . concurrido:




i  Juan Ufbalejó Martín 
tas.
De asuntos obreros de la localidad no me 
ocupo V dado que en otro lugar de este número 
se está haciendo ampiisima/información de la 
riCtüal lucha entre e! cápitai y el trabajo; lucha 
que desde hace más de una septana dura sin 
que sé sepan las contingencias que para ambas 
partes que litigan pueda traer esta prolonga­
ción.
Sin embargo, he de notar el considerable nd- 
meratíe esquirols que en las faenas del Mue­
lle están invertidos, fenómeno en extremo cu­
rioso y no registrado en lo? anales ^el proleta­
rio que lucha.
Las exíraordiftarf a i  precauciones, sáóptsdas 
por las autoridades, uíddo á ló que se hidlca 
en el párrafo antaríor, Vieno á refleji 
do en que este cónfHctoee está 
viendo. '  .
Médico: Don José ímpellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
0 @  P r ú w í ñ & i m
Se han registrado incidentes en el muelle, 
éntre varias pvujeres,
Los carros vah cóhduddos por los patronos.
Á ruegos de Canalejas, el gobernador ha 
aplazado su dimisión hasta que se restablezca 
ía normalidad.
Los patronos visitaron á dicha autoridad, pa­
ra felicitarle por las medidas de seguridad 
adoptadas.
D e  S á r o e i o n á
Los Mtllstas han aplazada hasta mediados 
de mes ¡a romería á Reús.
—La minoría republicana federal interpelará 
al Gobierno sobre el señálgmiento del cupo mb 
litar correspondiente á Cábíüfiá,
—Ha marchado á San Sebastián el señor Le- 
rroux, proponiéndose regresar el día 2Q.
—Ésta mairdfeada irsteníaron dos dei conoci­
dos prender fuego á la capilla del Carmen, eri­
gida en sustitución de ía iglesia quemada du­
rante los sucesos de la semana trágica.
Un vigilante que observó el resplandor de 
las^lamas en un ángulo de la pqerta,. gcmlió 
presurosa y notó que'^rdíán varibi trapos un- 
pregnadog ep petrójep.
Varias personas presíaroi? auxilio, logrando 
sofocar ei incendio ante^ de qup, tojnara mayo­
res proporqibné^,'
L¿8 pesquisas prá'cíicadás fueron Inútiles. 
Ante el temor dé que se repitiera el golpe,
vjgiíancia en el
0 0  Pr&wImGms-
5 Septiembre Í9 |l .
Huelva
M El cadáver del óViador Laforestier aparece] varios guardias qúedaron dé 
completamente désnüdói conservándose sbíof lugar dej sgeeso.
.................... ......................... Np ácpníecionlngúna novedad.
M :& W a d r M
la tirilla, do lá pfóHna .df 1- pantalón 
Présentá horribles qúénkduras en el vieafre 
... 1̂ í y qúé dejan al deecublerto los músculos
1 ue8e|vuir I ggfa gg yjjg i ĵaga ijegra.
__ ' i Uel suelo se recogieron restos chamuscados
r j  , * a ' f  de billetes del Bánco de Frhndá, y monedas deEl comité central de la federación de cons-|Qj.Q ^
tructores de calzado y sirailarés de Espaftó ' he T g i epafato quedó dividido en írep partes, 
dirigido una drculM a la .  .ecdones que la ta - | Cajoreatier ts» tt 31 afias, ara uataral de
. S Septiembre í 91! ,
La huelga de Bilbao se ha agravado basten 
te, confirmándose que el, gobernador de dicha 
provincia dimitió el cairgd por cuestiones de l
5 Septiembre 1911,
Eratcaldé ha publicado un bando convocan­
do al peebíó él éníierró de Laforesíier.
Han enviado coronas la Colojiip francesa,los 
piadores Mauváis y LoigorVy, el Casino de 
ríueiva y el Áyuniamlenío.
El entierro se verificó á las seis de la tarde, 
asistiendo todas las autoridades.
Loigorry, vivamente impresionado, tele­
grafió á su madre anunciándole que desiste 
de realizar más vuelos.
Laforestier vivía en Biárritz; deja madre an­
ciana y un hijo de cuatro años,
—El barco que fondeó con varios casos sos­
pechosos, zarpó anochei
—La huelga dé conserveros se agrava.
Ha llegado un escuadrón de caballería.
D s ü p a n j u e z
Los toros corridos hoy, fueron buenos.
En el primero Cocherito dibuja tres veróni­
cas. Muñigorri y Limeño colocan cuatro p'ares 
superiores. Cáster Ibarra desarrolla utiataena 
inteligente, para dos pinchazos'y niedia ten­
dida.
En el segundo lancea Mazzantinito, con lu­
cimiento. Agujetas es ovacionado en una vara. 
El espada muletea con valentía, señala un gran 
pinchazo y coloca un superior volapié, (uva- 
clón).
Cochero pone al tercero dos pares des­
iguales, y después de una faena emopiopaníe, 
deja un pinchazo bueno y una estocada caídá. 
(Palmas).
Mpzzant|nlíp,einpieza dando un pasé senta» 
do en el estribo,y luego dé mulefeár métldp. en 
ÍQs pitones, entra con vaientía y  deja una ex­
celente e8toeada,que hace innecesaria la punti* 
lia. (Ovación y oreja.)
El quinto es veroniqueado con clacidsjjio por 
Cocherito;bahderiiiea después régulailhehte, y 
tre? una faena íaboriosa y sosegada señala dos 
pinchazos, deja usa estpeada y deseabe}iaú la 
primera,
Mazzantinito trastea de cerca al que cierra 
plaza, para una estocada atravesada, que bas­
ta. '■
■ ''D e Á lio a iíil®  ,
Para asistir ál entierro de MNjúÍo Chico, 
dentro y fuera de la plaza situóse Inmensa mu- 
ichedumbre.
\ Coh gran trabajo organizóse la comitiva.
E! coche fúnebre aparecía cíibierto de' ¿oro-
ou escriisrs iiaina la aicnuuii j/wr la j  nrsaî ní;̂  < Lrs veos de la
jtííportañte en la'coastf.ucción de máqnisiáa de
SUN imprimen directamente cómo Io3 de la imprénta y por tanto la imp.éfíOí.^  ̂ ’i'rtn^+as.
como en^aaoólissjf. rnuelm tsáa limpia qaa'^qüehacca^oü^ PS?
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y i>>,.í '̂>-ntfá¥''en
en el mismo lugar con unífíOJ... -m
tb és mu^ imporíaníe.=Cbmb qü'edá démóstfádb ésta máquina ño necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas p i^ 
zas 5 cóírtaT motivó sé̂ ĥ  pródücidó'una máquina sumamente sencilla, bastante ligera ppa hacerla 
-portable, y.con ía eolidez necesaria para qué sea fuerte hasta el extremo de que se garsnííza por mas 
tiempo que ninguna otra ==Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir datos 
respecto, á ella puede dirigirse é d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez num. 2 (frenís
al Hoyo de Espartero.—MALAGA. '- ------------------------------ —.................. .....  ' « il^ 8
_  ____ _________  _ _ esbelta formo, ía Sc
tiene la gran ventaía^g presentar consíaníemeníe la fscriíina á la vista dé la pereqná que !a mane- 
ja.=^'técíáúp pequefíaiécii^ instaflteneamémei.eselque mejor se adapta para loa
prbpó^itÓigMeraléá'áe lá córréróóndchciá ds  ̂ , x , , *’Lós signos usüaléaéñ lá éicíítuf a y otros especiálés, ios tiene esta máquina tan ingsniosam^te
distribiudíS^eh ¿üs técláSs qué por un.seacÚIo inovimléñtb dé páiáhea se hace uso de ellos sin cntor- , 
pééeríémáé nMimo lám"archá üéTáéserílufá. Lábár%d^^ y univer|gl permitaaue
'el movimiento de etscape de la carretilla sea simpliflcadó, Ip cuaUe da la mayor rapidez posible. Es-
y c.
3 1  a l  3 5S. [en C. Nueva
dc^iceslonarios pera las provincias fe Málaga, Cófdo 
ba. Jaén y Badajbz de las célebres máquinas para coser y
^^Mfas mloánas &  construidas del mejor acern, 
montadas á pedal so b re  fricción de bolas, sus ajustes Ifn  
tan perfectos pof la acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabrícíó^ ocupando hoy el prí-
mérpuestoeatodoslosmercadosiíelmutidó.;
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero ato .éPñOGéí^JÚSáíroé pre­
cios y váriédadl de modelos, en la segurisao que ahorra­
rán dinero. Esta* higiénicas camas pueden aáquirlíse por 
Pesetas 1*25 séüñanáf
éí .KiGnóplanb "que ha. utilizada
ípQiUlcá local.- '  I naSiLa Gran Peña dédipóíe-Uca.,rnonHinental.
zaostero^s ds Madrid en -la l u c h a v -  Cree Bafrpso que iio insistirá en la dimisión, I Presiden ía fqniíliñ de! finqdp.y.el empresa-
S o S f l m  te ^ a S  S  va?ez V- G o £  N  ih^encióli, pues en los actuales mementos el abandono del rio señor Vidal.. . /  ^
S S ia  ' ^ oe Aivarez y u o n  í \  p e b s s t l ^ i i  í PUfsto se traduciría como una deserción. |  Abren la cpmiíiva varias ¡parejas mqjitadas
La mejora obtenida calcúlese en un 20 por} HabUndó Canalejas de las.eoacclpaes que, 800? ! ^ / r n i ‘ fMAarfifna rhHpopn viataa' d«i 
ciento sobre las hechuras corrientes, á m ásjse reglstrárt en Bübáp, qué fotógrafos cbiíenen vifit^ .del
de las ventajas morales alcaíizadag, que hace ¡bles, y que si precisara para imponer el-orden, 
resaltar m¿8 la victoria. f enviará hasta 10.000 hombres.
Con este motivo,el comité dirige una excita 
clón á las sociedades qué no pertenecen á di 
cha federación, á vista ds las mejoras logra 
das, para que se apresten á constituirse é In- 
g r w e n e l la .
I de ios huelguistas.
Solleifucfee
B e  ;L 'es P á i s n e e
Ha fondeado en este puerto el crucero ale- 
\MnEver ,  ^  . : ■ ■ •
D é O w ie d e
En el Círculo obrero 4ió «ná conferencia 
Los modelistas y fundidores de dicha capital' Vicente Barrio, dedicada á ios’férroyiarios. 
siguen en el mismo estado én orden á la solu-1 Ensalzó las ventajas de la Asodamón, único 
ción de lá huelga que desde hace siete sema-. raedlo de obtener mejoras y reivindicaciones 
ñas sostienen con sus patronos. ilegítimas.
Los fundidores, á pesar de la razón de sus de-1 Negó que e! movimiento tenga el qáráeter 
mandas y en virtud á !a resistencia de sus pa- ’ revolucionario que !e atribuye Canalejas, 
tronos en acceder, confian en que ja  solidaridad i El conferenciante fué ovacionado, 
será pródiga coa ellos, único elemento con que I D© f^eaertisIS erao
cuentan para poder salir airosos de la lucha | situación empeora, 
emprendida. ¡ Se han recibido cincuenta vagones, que son
insuficientes para el tráfico diario de ias mi-
cortejó.
En las calles del recorrido,,el tránsito es im- 
,, , , posible, por el enorme gentío que las ocupa. 
iLas mujeres del pueblo íjoran coUtnovidas.;
cfimlnos vedÉdem-to 9 » ü  t r .^ ) o p a t ,
demuestra que en el corto tiempo mediado des-
P o n f o p in id a d í
Una comisión de ja  Jupta Directiva de la Pá- 
mara de Comercio visitará en breve á Canale­
jas, para manifestarle su conformidad con las 
conclusiones acordadas en la Asamblea de Gi- 
jón, é interesando él pronto concierto dél rao- 
dutf Vivéndréon Cuba,
C onflicto obrepo
El gobernador de Oviedo comunica haber 
llegado á Turón el ingeniero de !a Compañía 
minera.
Los obreros han rechazado la fórmula pro­
puesta, insistiendo en la huelga.
Témese que el movimiento se extienda.
C onfepéecG S B
Barroso conferenció extensamente con el 
subsecretario de Estado.
D® c é S e p e
En una hacienda, distante cuatro kilómetros 
de Túnez, ocurrieron diez y seis casos de cóle­
ra, seguidos de cuatro defunciones.
L e iq iu e
El señor Luque ha telegrafiado desde Soria 
que sale para Madrid.
l»© @ edlio
En la casucha del guarda dél solar de calle 
Rodriguéis Sampedro declaróse un incendio, 
haliándose" dentro de aquélla Clara Zorolla cQp 
sus dos hijos, tlamádos Miguel y Mahuél Ver-
Asegura Gasget haber recibido 1.404 
tudes de pueblos pára. acogerse ó
' Desde Vigo participan haber mejorado algo 
la huelga que los conserveros sostienen con 
aquellos burgueses, mediante habar accedido 
algunos á las peticiones de sus obreros y ha­
llar otros patronos en perspectiva de acceder.
ñas.
Lo sociedad de oficiales zapateros da Loja 
ha obtenido un señalado triunfo en las peticio­
nes que tenían formuladas á sus patronos.
Estos compañeros han logrado que se Ies ele­




Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas
Preparacióa para carreras miliiares, 
Ingenierosxivüeü', arquitectos, etc.
Éi curso oíidal pa^a aquellos alumnos 
que Repiten á presí-ntarse en la próxima 
Convocatoria, dará comienzo ei i .“ de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opo- 
sicknes,
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Viejo núm. 2
LisiEFiiiiaaiisnEi
Trabájase cada dos ó tres días, por falta ma 
¡ terlal de carga.
I D e  ¥ i to r> ie
i Ha llegado el señor Rivet, dueño de la fá­
brica de aeroplanos de París.
I H a y  expectación por ver volar á Weys, en 
f vista del éxito que viene alcanzando.
I Lí Enorme concurrencia presenciará el paso 
’porHendaya,
i Esta madrugada formaron las baterías, re- 
fvistándolas el ministro.
I —El senador don Benito Aceña ha dado 
50.000 pesetas para que se construya un local 
i destinado á museo numantlno.
! E! rasgo es muy elogiado.D e  S a n  S é b a e l l á n  í El rey paseó por la Concha.acompañado del ¡marqués de Torrecilla.
I Las reinas dieren un paseo en coche pot la 
! población,
i Los infantes jugaron en la playa.
I —García Prieto conferenció con el embaja- 
I dor de Francia y encargado de negocios de 
í Brasil. . ^
j Cuando terminaba ía entrevista de Prieto y 
¡ Geoífrai, entró el rey.
l —Al medio día fué Garda Prieto á Zarauz, 
 ̂almorzando con el representante de líaíia.
I Canalejas subió ó Miramár para despachar 
icón el rey.
i Al recibir á les periodistas, manifestóles que 
[ tenía malas inipresíones de la hueiga de BU- 
i bao.
, Los patronos carreteros le han telegrafiado
como Verruóas, Lunares vellosos, Cicatri*̂  quejándose-de estar iadefensoS.
CES, etc., se curan r^dicairaents por tratamiento, Se han enviado cincuenta guardiaa civiles de 
eléctrico (sin raoJest 38 rí peligro).  ̂ f caballería.
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica - |  _¿i*ee Canalejas que en Málaga se ha de- 
Alameda de Cí.ríos Haés (antes Alameda «er-1 jg j¡ue!ga general, y niega que los libe­
rales biibainés le hayan pedido la destitución 
del gobernador
tnosa) núm. 1.—MALAGA.
dé la convocatoria, sé han hecho gastos y tra 
bajos preparstorlos.
Todos los ayuntamientos ofrecen las garan­
tías que señala la ley, y ahora solo falta él 
oportuno crédito para realizar las obras.
Luego—agrega el ministro—trabajaré para 
implantar el pian de obras hidráulicas, 
S f i s l ie s te
A la subasta del túnel de Tosas, en la linea 
ferroviaria de Rlpoll á Puigeerdá, se han-pre-, 
sentado seis licitadores que rebajan 1,239.000 
pesetas.
Be célspa
La Gaéa/a anuncia que se ha declarado el 
cólera en las provincias italianas de Cozenza, 
Pesaro y Niza.
Bfisê 'e ©empafta
Los corresponsales extranjeros han recibido 
telegramas preguntando sobre la verdad de la 
noticia publicada por la prensa francesa, de 
haber esíalfado una violenta epidemia en Bar­
celona.
Trátase de una nueva campaña que empren­
den contra España.
El inspector de sanidad niega tal afirmación, 
desmintiendo también ios rumores ei señor Ba­
rroso,
Dice éste que hoy llegó el marqués de Grlg- 
ni, y al visitarle le comunicó qué en Riera y 
Vendrell se halla estacionada la enfermedad y 
desaparece lentametite.
Ocupacién
í  Confiirma Barroso que el Gobierno tiene re* 
¡suelto ocupar Ifnl en el plazo señalado, pues la 
f campaña de los periódicos franceses no puede 
I influir poco ni mucho en esta decisión.
I Advierte que los atlas franceses vienen re 
gistrando, desde hace años, el territorio de 
Ifni como posesión española.
C o R f e r e R c i a
Gasset y Francos Rodríguez conferenciaron 
sobre la cuestión del pescado bqrato proceden­
te de Cotuña.
Para esta tarde se halla citado el subdirec­
tor de la Compañía de! Norte,al objeto de con­
seguir la rebaja de las tarifas.
I El laRpRpeiiii
i Hoy publica El imparcial una nota telegrá- 
ifica de San Sebastián, hablando de la melanco-' 
S lía y tristeza material que se nota en Miramar, 
i por la ausencia del príncipe Jaime, aunque ha- 
[ lian alivio en las noticias satisfactorias que se 
i reciben del sanatorio da Fritzburgo, donde el
gara.
asistir al entlerrp.
Él número de asistentes excede de 20.00Q.
La familia dél diestro ha adquirido un pan­
teón. , . . .
Todos los gastos fueron sufragados pop él 
empresario.* *
Él duelo se despidió en el cementerló.
De, B areelona
La policía detuvo á cuatro sujetos pertene­
cientes á la banda de vivos que se dedicaban á 
estafar suplantando cantidades fabulosas sobre 
pequeñas sumas dadas á menores de edad qué 
aparecían como mayores.
Á la hora del vencimiento ejercían To'éslón 
sóbrelas familias, amenazando con llevar al 
deudor á jos tribunales.
Se hallan también comprometidas varias es­
trellas que ayudaban*á las estafas.
-^El gobernador lamenta las exageraciones 
de la panr francesesa respecto á la salud en 
Barcelona.
En este sentido ha telegrafiado á Canalejas 
contestándole éste que pondrá coto al abuso.
Hoy visitó el gobernador á varios cónsules, 
convenciéndoles de que el estado sanitario en 
la capital.es excelente, y prometiéndoles pre­
sentarles ó diario un estado de ias causas de 
los fallecimientos, demostrándoles á lá vez que 
hay más nacimientos en esta época.
De S ea  S eb aefián
Don Alfonso recibió al diputado don Manuel 
Lizazoain, que acompañaba á una comisión de 
la Juventud conservadora.
—Canalejas ha contestado á los patronos bil­
baínos, que no consentirá coacciones y hará 
respetar la ley.
—Doña Cristina asistió esta tarde al con­
cierto del Gran Casino,en el que tomaban par­
te el maestro Arbós y Pepito Arrióla.
—Don Alfonso y el general Echagüe fueron 
al fuerte de Guadalupe, á presenciar el final 
de las prácticas de ingenieros.
También asistió el capitán general de la re­
gión, con su Estado Mayor.
—Canalejas estuvo esta tarde en el ministíB
Las Upraas no les permitió abandonar la ca­
sa, y préndíéndo en sus ropas, sufrieron todos 
graves quemaduras,
: El estado dé Clara es gravísimo., por hallar­
se enineset mayores.
B óisa  d e
?erp4íuo4 por lOO InSérlort.u,. 
S por 100 amorí!zabl@...t...i>.o. 
Amortizable al 4 .p o r Í ^ .
Circulan alarmantes rumores, suponiendo que 
habrá Tiuelga general. . , ,
Contal motivo lá efervescencia de los pui- 
mos. es grande. . , \  a
Él g^ernador dispuso la concentración de 
la guardia civil. r ^
—Anoche Ingresó en este Hospital el guar­
dia eivi! Enrique Juárez, herido en la agresión 
telegrafiada. , u
Presenta una herida en la reglón lumbar, 
otra en el antebrazo y otra en el costado iz­
quierdo.
Se encuentra gravísimo. ^
El médico militar ha prohibido que se hable 
al enlermo, cuyo estado es de verdadero pe­
ligro.
El teniente coronel de la guardia Civil ins­
truye la oportuna sumaria.
De TappsgoR^
Esta tarde marcharon á Vendrell el gobet'  
nador y el inspector de sanidad, al objeto de 
reunir en el Ayuntamiento é los primeros pro­
pietarios para arbitrar recursos destinados á 
lias familias menesterosas.
Visitaron a! señor Bejarano varios médicos, 
á fin de invitarle para que visite Reus antes de 
regresar & Madrid.
De San Sebastián 
ELdfa 20 irá e! rey á Picos de Europa, para 
cazar rebecos.
Le acompañará el infante don Garlos.
—¡AnúhCiase'qué á mediados dé mes llégará 
la  infanta doña Pez, para asfsíír, áí a lú ^ rá -  
miento de doña María Teresa.
P e  M a á r í l
§,§epiiembre IQU. 
La E p # a  
Hoy publica Aa ün
en qué du-
m i2-nnn’S  i S9lj]erp9 ¡de Canaléjas ha resucitadolOUSOQQiOO
00.00) 00,00 él bandolerismo en Andalucía .resurgiendo tam- caciquií, como lo demuestraIbién él désérifreñó
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1O0̂  ■ ¿1 caso de Cáceres.
festones Bancoíl5 É3pafia........|4^ M , 4^ , ^ | f  el (tesdéfl ignitario
• Hlpoíe¿ario»...J2g :,M jW ,^ lÍ^ j^  siendo ministró interino de la Qoberna- 
»Hispáno-Americano|144,00,0M,TO Ij^a^tratata el primer caso de cólera presénta­
lo  en Vendrell, pups de él emana la Invasión.» Español de Crédito 000,00,000,00 
de la C.* A. Tabacos..... ‘284.00280.00
Azucarera aeclpneis Preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . ■ 
CAmBÍOS 
Farfuá la vlstaiiim ...i.fn...iinií 







I a i i i  Él
Del Extranjero
*: 6 Septiembre 19U
De P a r ís
En las maniobras que la caballería viene 
practicando en las cercanías de Grenoblé, ocu­
rrió un desgraciado accidente.
Durante una carga, gmetes y caballos se 
precipitaron á un pozo.
Sábese que el ñümeró de heridos asciende á 
doce.
Todos ellos fueron trasladados al Hospital 
de Va lence, donde falleció, á poco de ingresar, 
uño que tenía el pecho completamente aplasta­
do.
De Provincias
6 Septiembre 191L 
De ;S a ^ g e z a
En las obras del pantano de Ía Peña hizo ex
'' T oros
En el vecino pueblo de Pozuelo tuvo lugar 
una corrida de toros, con motivo de las fiestas 
que allí se celebran.
' El diestro msdraedo Manuel Lagarto (Pato? 
las) mató bien su primer bicho, pero el segun­
do le alcanzó, dándole una "cornáda de diez y 
siete centímetros de prafuhdiaád en el ano, 
que le interesó el recto.
Su estado es gravísimo.
Luego de curarle de primera Intención, se 
le trasladó á Madtíd en eTtrenl 
. Los médicos ij[0 tiepép ésporanza de sal­
varle. ■ ,/■ ' ;
U l t i m o s  d e ^ a o h o s
4 madrugada. (Urgente)
De M eliíla
El general García Aldave marchó esta ma­
drugada á Taurit, donde acampa ei general 
L/Srres*
Durante el día se han oido ligeros tiroteos.
Los telegramas nada dicen.
Han llegado dos compañías de la guarnición 
de Chafarlnas.
N o tic ia s  d e  IHeiiSIa
Un despacho oficial de Mellila comunica que 
la harca sigue aumentando.
Anoche se acercaron al campamento de La-
..In in.-na.ia ónnf«ro„nia„Hn mil 1 ploslóo UH barrcno,'resultafldo uH obtero mucr-1 ríca, con el propósito de sorprender á las
rio de jornada, conferenciando con García I ^ PRneranza ds salvación. . I avanzadas, sosteniéndose de una y otra
l»as«a l a  b a e b á
68 el mejor Dnthép'ico SARERTNOC y ONAC; ,chez Navarro. « n ««.. /.nnccnHa»
cura barril.’oss, erupcioneí, salpulüclos y demás 1 Uno dé los romeros falleció por consecuen* 
afecciones de la piel. * cía de una congestión,
Pídase en fairaa-ias, droguerías, perfumerías! Al pasar la frontera fueron desinfectados, 
y barberías. I B i l b a o  -
I Ha sido reforzada la guardia civil con fuer 
utH j  ss V»..- i zas iregadas de los pueblos.
^ Hijos de Pedro VaMs. M | gn ips muelles se ven muchas parejasx
Escritorio: Alameda Principa!, númeroJS. | p ĵ. ¿odas las vías céntricas patrullan fuer
Acerca de esto declara que jamás aceptó nllenfermlto ha sufrido la raspadura de la larin- 
aceptará tales indicaciones. fge, observándose que desde entonces, percibe
—Ha regresado de Lourdes la peregrinación mejor los sonidos y empiezan á funeioiíar los 
de 1 400 navarros que dirigía el diputado Sán-; órganos que antes se mostraban reacios.
I Se tienen esperanzas de pronta y total cura- 
jclón; quizás baste este mes pera terminar el 
I plan curativo.
CADERAS
Imnortadore^: de maderas de! Norte de Europa>
América y del país. .zas de caballería.
Fábrica de aserrar maderas, callé Doctor ^ áv iia l Ua calle de Saii Francisco se encuentra to* 
(a«te*,Guarteje», 45) Imada militarmente.
Del Extrais/em
.6 Septtembre lail. 
D e L b n á '
Éi vapor Ineapel se ha perdido totatmentei
Prieto, que había llegado de Zarauz.
De Cádiz
Se ha arreglado, mediante un acta, la cues 
tlón persona! surgida entre el alcalde y él pre- 
BÍdente de la Diputación.
. I n f o r i p e e
La Cámara de Comercio ha dirigido un rn 
zonado informe al píréctór del Tesoro, contes 
I tando la real orden de 10 4é Agostó, en que se 
solicitaban datos sobre la circulación do la mo 
neda llégítlma.
También informa ecerca de las casas ba­
ratas. .
D tél8«¡bEs®léia
Según lá distribución de fondos del raes de 
Septiembre, aprobada en el último Consejo, 
resulte una baja de diez y nueve millones de 
pesetas, en relación con igáal mes dei año an­
terior.
Sumaria
Con nüjtivo de los sucesos ocurridos en la 
fomeHa-4e ¡San Martin, el juzgado militar em* 
^ezó 4 -instruir.smnarla, practicando varUis di*lta 
^Hgendas;
to y otro sin esperanza de salvación.
—La Cruz Roja ha abierto una suscripción! 
en favor de la niña Pura Morán, Viétimá del] 
naufragio del Emir. |
—Es muy abundante la cosecha do trigo en 
esta región, pero lo? precios tienden á bajar.
La Cámara Agrícola ha telegrafiado al mi­
nistro de Hacienda rogándole que adopte dis­
posiciones para evitar la baja.
De L®9«*J^O
Se raciban desconsoladoras noticias de va­
rios pueú'lbs de la reglón, donde la coseché pro­
metía ser eicelenté, y ahora, á causó de la se­
quía, créese que será bien escasa.
Los vifledps, que presentaban magnífico as­
pecto, se han agostado, aparedendb én varios
parte
largo tiroteo.
La artillería los ametralló, dispersándolos.
Hoy no se tienen noticias,por la interrupción 
del cable.
■ P f ^ e w . d p e l l
Va dominándose la enfermedad.
Como el principa! factor son las aguas, in­
mediatamente se enviará^qlra esterilizadora de 
mayor pote'nda, y otras más sí sé necesitaran.
A.rextca.8
S a rd in a s  prensadas f reeca» y b. en as en taba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Don pie,ío 
Martin RóWíguez estabiecimiento de eoíneíribif s 
T, ■ , , . ' Ai  ..i- i t  x-fén callé Ordóflez número 2 (Frente ai Hofodeviveros la plaga del mildtw, que seca el fruto
antes de que madure. , v .
Trab^asé activamente para impedir la pro­
pagación de la ep demia.De Oviedo Para de^cnbrir agua», la casé Píguerq!̂  cora
Los rumores que indiqué respecto al confiíc- Z a n je r o  aparŜ ^̂ ^̂  a?roTado8 poj
td minero dé Turón, se van confirmando ^\rio» Gobiernos, que indican la. éXlstencia 
Hoy fué declarado el paro, ascencUéndótóOxjí
los huelguistas á 800. ^  a P
Sú actitud es ÉacÍffca.^^4?;*^^?oV^%s^^
GRAN INVENTO
1»»
i i i i í
de
lentes aubterfénsa»
,wl metros. Catálogo», g r^« . por correo,, 300 
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U T R E R A
aacíapsi :qiia<í<i<“ S A N ON
M A N  2  A  N  I  X  X  A  P  A  S  A  I> A
i. lÉÉle Eliici I ISi
Cirnjano dentista
Alamos 39
Acabe ie  fecibír. un nuevo 
anestésico perá sacar las muela» 
sin dolor coa un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera cla^e, para la perfecta 
masticación y pr^uncfación, i  
précibs convencionales.
Se empasta y orifica por el 
més moderno sistema..
Todas las operaciones artísti 
cas y quirárgicasá precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan  ̂
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
CB'a.
Se arreglan todas las denta- 
duras. Inservibles hechas; por 
otrÓB dentistas.
Sa hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pésetes.
Pasa i  domicilio, :  ̂  ̂  ̂^
39-A LA M O S-^
Para anímelos
En los periódicos ¿ 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas. 
,. gratis á ,.  ,
L A ,P ® h 1N®A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.  ̂
M A U B in
I CAFE NERVINO MEDICINAL
_  d é l B o é tó r  MOBAXfiISi.—I f á r c a  r e g is t r a d á
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
jaquecas, Manidos, epilepsia y demás nervioso^. Los males dél es­
tomago, del hígado ylbs de la infancia en general, se curan infali 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas,'39, Madrid. En MáUga, fárina 
,cia dp A,.Prolongo,
n n i t i n n  4 c  M a n e t t s
Sstd magnífica línea de vapóres recibe mercancías dé todas clase
PASTILLAS BONALD
Clono liopo-oédican con coenino
De eficacia comprobada con los seflorés médicos, para combatir
■ la  boca y de la garganta; tos, tonquefa, dolor, inflamaciones, picor




líete corrido y con conocimiento direttodesde este puerteó todoi= 
lo de sM itineraríp en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
d ̂ gasear. Indo-Chin^ Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los dé la  ¡COMPAÑÍA DE IWVEQACION MIXTA qai
hteé nSas safídas regalares de Málaga cada 14 días ó sean los.míér 
coles de cada dos semanas.
« ***̂ 9*j*®?,T wé» detalles pueden dirigirse á su representante
Gómez Cnaix, Josefa Ugarte Barrientes, ná-mero «).
mi
La sai
El Ihás poderoso de toctos “los depurativos 
Har2aplii!rii!á Roja y, Yoduro de Potasa 
-Depósito en todas las farmacias
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiclonés científicas, tienen el pri­
vilegio de quesos fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cióse en Espa- 
Ra y en el extranjero.
Acanthéa vlrills
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ró enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-
ihfeeciones
gr!pal&í.;^alúdicas, etc., etc.
F re^o  dél lírascó, 5 pesetas 
.  perfumerías y en la del autor, K tóñea d® A iree (antes Gorgidf IrJi M&urlCla »s
. nfgpo es la sida
üiiá  p   t d   l  - ti
más eñfermedajiés^ estójnago
Todas IBS funciones digestivas dééapai^cen éti áljgünós días con e
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias?
C D X .L1N  V C.*. P . A R I S
AaUA VEQStALDE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas can medalla de 
oro y píatela mepr de todas »as conocidas para restablecer progresivamente los cabsííos blancL^a 
su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y relrescante en sumo grado lo cue
OJEN
pertefeéríás y petequerías.-Deposíto Central: Preciados, 56, principal, Madrid, 
de iu marca de fébiica y en el pr ciato qne cierra la caja la firma
ES ClfrQto ¿e
..fShánesi'a ■ GréRtí- g '  
lar. e?srv;escej}fe-,|., 
Bishsp es el iae jor ”  
roírescaiite que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intesíános.
■Inventado en 
1857 por ASfrod 
Bislmp, es insus­
tituible, por ser el 
único preparado 
puro entre los do 
su clase.
E x ig ir  en 1-03 
frascos él nombre • 
V-señas do Allrsá 
iISbW t. '48 
Speiraan b tre s t; 
L rndjn
S S  M A B I H A
Ha sido nombrado comándente dei crucero«RÍo 
de la Plata», el capitán dé fragata don José Qon- 
záiez Quintero.
El teniente de navio don Enrique López Pérez 
ha sido nombrado segundo comandante de la Co­
mandancia de Maíiná de Huelva.
Han sido ascendidos .ai empleo inmediato, los 
alféreces de fragata don Francisco Regalado Ro 
dríguez, don Manuel Flores Martínez, don An­
drés Campillo Jiménez, don Pascual Diez de Ri­
vera y Casares y don Ramón Montero de Azcá- 
rraga.
Procedente de Barcelona y escalas fondeó ayer 
en nuestro puerto, de paso para Buenos Aires, el 
trasatlántico «P. de Satrústegui,» que-, coníuce 
677 pasajeros de tránsito.
 ̂ Con destino á nuestra capitel venían diez pasa- 
jíros.
Al atardecer zarpó de nuestro puerto habiendo 
embarcado 92 pasajeros. . ,
Buques sntrados Ruef 
Vap^r «P. de Satrústegui», de Barcelona.
» «Luís Vives», de Melilla.
» «J J. Sister», de Mellila: ‘
» «Cabo Paez»; de Melilla.
» «Féllsa», de Cádiz.
» «Carmen», de ju i la s .  ,
Buques despachados 
Vapor «Sevilla*, para Melilla, ,
» «J. J, Sister», pqra Melilla.
* «Luis Vivés>, para Afmeria.
I *.1 *^%^®?®,t!;!?3teguí*, para Cádiz.
Laúd «Cristóbal Cojón», para Tánger.
» «Ricardo», para Marbella.
B í  I M v B ro
í  t  1:^ ~  M A L At3 A.
iblscSmienío da Ferretería, ExWfaEskbkcSmie f ,, m ua» 
cíi^ y ítés'ramientas ae todas ciasesé de Cc-
Pará faVbiécer al públíéo.eón predes ¡ijüy'ven.SaSÍSfi- «ft 'V ,JI-4 . ^S  f f  ’ Báíéria^ dé Cocina.
IO,S0»1S,9,) y Í8,?5 en adelante hasta 50Ptes.
tívCallicida Infalible cuimtW  radical dé Caíló& 
Elos de Gaücrs y dureza de loú pies. ~ "
Pe vente en droguerías y tiendas de Qufncalte. 
, .Fsmando Rodríguez, Pe
I ratería «El Llavero», ^
Exciaigivo dapésltG del Bálsamo Orientel.
cuela pública en Almería, ha sido trasladado á 
le Escuela Graduada de Málcga,
Sea enhorabuena,
l í e  v ia je
. En el tren de la mañana salió ayer para Va­
lencia don Jaime Marín González.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
saron de París don Juan Gómez Mercado y su 
distinguida esposa.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Ernesto Delius Bolín y el propietario 
dei Regina Hotel don Héctor Sanl.
A Sevilla fueron el diputado provincia! se­
villano don José María Ternero, su distinguida 
esposa doña Inés Benjumsa y su bella sobrina 
Mercedes Trebhuelo.
Para Anfequera don José García Berdoy y 
el diputado provincial don Juan Manuel Ramí­
rez de Orelláha.
Com isión d  M adrid  
 ̂ En el expreso de !a tarde salieron óyer para 
^Madrid los concejales don José Magno Rodri- 
■guez, don Francisco López López y don José 
Murciano Moreno, designados por el alcalde 
para formar la comisión que ha de gestionar 
del Gobierno que sé incluya á Málaga en los 
beneficios de la ley de supresión de los consu­
mos.
También forman parte de esta comisión los 
señores don Manuel España Enciso, don Pe­
dro Gómez Chaix, don) Miguel de! Pino Ruiz y 
don Wenceslao Diax Brqsca, que actuará de 
presidente de la comisión.
Asimismo marchó con esta'nuestro querido 
amigo y correligionario el; diputado á Cortes 
por Málaga don Pedro Armasa Ochar.dorena
Los comisiohados fueron despedidos por ei 
alcalde don Ricardo Albért y varios conceja­
les,
. P ed ra d a
En la casa de socorro de Ja calle del Cerro­
jo fué ayer cui ada Dolores Fajardo Soto,de 50 
años, de una herida contusa de uft centímetro 
en la reglón frontal, á consecuencia de haber 
recibido una pedrada en la calle de la Almona.
Después de curada pasó á su domicilio, Ja­
ra 14.
E l  «'Vivittói d  P itefiós A ires  
A bólido dei trasatlántico P, de Satrústegui
íeticía; h  la «ii(k(
O R O
Precio de hoy eo Málaga ^
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización dé cpoipra,
Onzas 106'40
rá seslóp extraordinaria de segunda convoca­
toria por la Junta municipal de asociados, para 
adoptar los acuerdos procedentes en orden á 
la ejpcuci|5n dél proyecto de Casa Capitular. 
* Com edias y  Comediantes^
Se ha publicado ya y se halla á fa venta en 
Málaga, el número de Agosto dé esta magnifi­
ca revista de teatros, primorosamente editada 
en los talleres de El País,
Eos tra n v ia r io s  
 ̂ A las tres de la madrugada terminó la sesión 
de la sociedad, de cobradores y conductores de 
tranvías ¿ a  //w/jrowVgí/a, cuya sesión dió co­
mienzo ó las doce y cuarto.
La sesión fué algo accidentada, en vista de
Í la disparidad de criterios que se sustentaron, pues_mientras linos se rnostraban resueltos partidarios, otros recomendaban prudencia y calma, entendiendo que debía demorarse la  ̂declaración de la huelga.
El^elégado de la autoridad, señor Gonzá­
lez. González, se vió precisado en diversas 
ocasiones á interesar del presidente que orde­
nara la discusión, pues de lo contrario se vería 
precisado á suspender el acto.
Presidió el compañero Morón, y después de 
leida y discutida largamente i l  acta de la ante 
ríor, dióse cuenta de un oficio de la sociedad 
de pintores, aconsejando á los obreros tranvia­
rios que no declararan la huelga, por los ner- 
julclos que esto había de irrogarles.
Los compañeros Matías Tibar, Padilla y al­
gún otro, fundándose en este oficio, sustenta­
ron el criterio de que no procedía la huelga, 
manifestando que los obreros de tranvías no 
debían acudir á ella, hasta tanto no hagan lo 
propio todas las demás sociedades.
Añadieron que los tranviarloa, siguiendo la 
linee de conducta observada en otras capitales 
debe^ser-los Ultimos en acudir á Ib huelga 
 ̂ Estas prudentes razones no pesaron en el 
ánipio de miíchos de los asistentes á la sesión 
quienes opinaron que debía declararse inmedia­
tamente la huelga en solidaridad con los demás 
sociedades á las que está federada ia de tran­
viarios.
Esto dió origen á un largo debate, exponién­
dose distintas opiniones en pro y en contraté 
la huelga. -
Después de pasarse lista, para ver e! núms- 
ro de socios que no habían concurrido á la se­
sión, se acordó por mayoría Ir á la huelga.
Se noi^ró la comisión de hueígj, formada
Buen número de asoclados acordaron perfna- 
inecerenel local dé la calle de A!chzabilla,| 
donde se celebró la sesión, hasta la hora de to-1
lo^con^enid^^* é^suno faitafaa-á
El jefe de Vigilancia señor Casals requirió 
al presidente para que le respondiera del or­
den, á cuyo efecto dispuso que se situaran al 
gunos agentes en las proximidades del loca!.
R iñ a
A la una y media .de la madrugada anterior 
dos sujetos que caminaban por la calle de Dos 
Aceras cuestionaron y se acometieron,hiriendo 
uno al otro en la cabeza, con una botella,
El sereno Antonio Martínez Sabio condujo 
al lesionado á la casa de socorro de la cálle de 
Mariblanca, y luego de curado lo acompañó á su domicilio. K w o
J-08 guardas, Francisco Rico y Cristóbal
Un grave  sú cesó^
Ayer tarde circularon insistentes rumores de 
que en una casa de la Avenida de Príes, habi­
tada por una familia muy conocida en la soefe- 
dad malagueña, habíase desarrollado uu drama 
íntimo, del que fué protagonista un matrimonio 
relaciona dísimo en Málaga.
Del suceso no fué posible conocer ninguna 
referencia oficial ni particular, asegurándose 
de publico que uno de los cónyuges resultó 
con lesiones de importancia, producidas por 
efecto de un disparo de arma de fuego.
La circunstancia dé referirse el suceso
IJilico legítimo y 
de fama mundial
Kijo ds Pedro jKorales
M A L  ALG A
Llano del Maríioal, 6
Anisados secos.-(ii6ka 
lestilada -LA FAIA-.- 
Gognac.-Ron y Vinos. 
lO lEJO lO D Em STÉ.
Gasa rondada enel alo 1830
------mAM awa w»«ft VW Wl OUVWOV
personas distinguidas y estimadas, hizo que 
noticia fuese comentadísima toda la noche.
la
Salén N o ved a d es
Follers obtuvo anoche en eéte arLtocrátlcó 
balón lo que se llama un triunfo, que con los 
ya conquistados en cuantos teatros ha hecho su 
presentación, suman un buen número de éxitos.
bu presentación es lujosísima y el género 
que. cultiva lo domina de un modo sorprend»n- 
te; en fin, que el público salió complacidísimo 
ael balón, después de haber aplaudido calura- 
súmente á tan original artista.
Las tres secciones se vieron atestadas de 
publico, y así creemos que se hallarán todas 
las sucesivas. '
Los Mingorance fueron muy justamente ova­
cionados ai terminar sus bailes.
Oiise lig@al '
Fueron unánimes y calurosos ios aplausos tri­
butados anoche á la mayor* parte de las peíícu- 
las.exnlbidas en este salón, que es sin duda al­
guna el que mayor atractivo 
á sus programas.
En todos ellos,compuestos dé doce hermosas 
cintas, figuran cuatro ó más estrenos.
Probablemente para fines de esta semana se 
estrenará la grandiosa cinta titulada «Ladrón y 
calavera regenerado por amor», cuya duración 
será de 45 minutos.
;G3 recom pen sas ín d u s tr ia U s i  
U ran  P rem io  de M onor  
Eoeposición B u en os A ire s  1910-11 
P e d ir  este  p rb d u c to  en to d a s p a r te s
--Relación de las operaciones que se han de 3 
realizar en las minas de este provincia
Registfo civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientoe: José Domínguez Jíménez/Ouan 
SuárezCamóña, Salvador Dueñas Pér«Z Fran- 
clsco González Martín y José García Fernández.
Uofunciones: Ambrosio Manuel Cuadrado Gil, 
Antonio Maldonado Navas, Concepción Delgado 
García y Juan Heredia Fernández.
Juzgado de la Alameda 
 ̂ Nacimientos: Concepción Aguaite Huertas y 
Mana del Socorro Jiménez Oreilana.
Defunciones: Emilia Tejero Balíó, Angelas Gu­
tiérrez Lara y Antonio Gallardo Aguilar.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; Francisco Carriilo Pacheco, José i 
Fernández Moya, Salvador Cañete Gómez, Rosa-
lixto-discrecionat, 6'*45
SaUdos de Vék^para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á ¡as 1! m ,. 
Mixío-díscrecicnal, á las 4‘30 L
msm
CIsresii AiSiiiii'
y variedad da! Barsa y José Pascual Torres.
■ -1°!  ̂Velasco Vega, Ana AguilarMata y Gaíalína López Gutiérrez.
Los individuos cloro-aaémicos de j 
ambos sexos son terreno ábonado j 
para adquirir las afecoiones consun- j 
tivási curándose después de tomar 




Recaudación obtenida en día de lafeciss poi 
fbs conceptos siguientes:
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SnÉógeRi
 ̂ üafaíci®e*o
Estado demosírativo de las reses sacrificadas el 
día 2, su peso en canal y derecho de adeudo DOftodos conceptos; .
29 vacunas y 8 terneras, peso 3 9D2‘250 kiló- 
graraos, 393 22 pesetas.
é ^ i i Z o g .  9 '9‘750'kílógramos
P®*0 326*50 kilógramos; peseta»
37 pieles, 9,25 pesetas.
Cobranza de! Palo, 9,32 pesetas.
Total peso: 8 169.500 kilógramos.
Total de adeudo: 777,-í 8 pesetas.
que zarpó ayer con rumbo á Buenos Aires,, truaraas rranf-iam o  ,
Wvfno Joaquín Camargo Mayoría, que sVapereSon del suces?*pe?
El Vivillo llegó el domingo á Málaga con el l -  «e descono
propósito de tomar pasaje par-á América en e!
A
primer correo.
Le acompañan «u mujer y sus hijos.
En nuestra población permaneció hospedado 
en una casa de huéspedes, hasta ayer por la 
tarde que embarcó en el referido trasatlántico.
Piensa el Vivillo establecerse en Buenos Ai­
res, donde se dedicará á negocios mercantiles.
. C aída
La dió ayer en la calle Alta, el niño de siete 
años Salvador Moya, produciéndose la fractu- 
te por au tercio medio, 
'dlca en iaca3a ;deSo- 
’̂ lanca, siendo callfí- 
•«servado. 
M elilla  
'•=r
ce, pero no puditron alcazarle.
Ei herido se llama Enrique Chacón Fernán
dez, soltero y de oficio marmolista.
U treular
Málaga l.«* de Septiembre de 1911,—Sr n i 
rectorde El Popular. Presente. ' 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto do 
participarle que, según escritura pública otor 
gadaante el notarte don Juan Barroso Ledes 
ma, hemos constituido una sociedad colectlv» 
tjue girará en esta plaza bajo la razón síiHaI 
de Boquera, Kusche & Martín
Esta casa se dedicará al negodp de Conste 





res, siendo socVoZdeeTla’d o iT R a S  b I oÍÍpJ 
ra Segalerva,^dón, Ernesto Kusche Hoefúnl 
don Oscar Mattln Hahn y don Juan Gil Cab£ 
llero, teniendo en cuenta que, tanto la cortes- 
pondencia comotes demás documentos oara 
que sean válidos, tendrán que ir autorizados
por dos de las firmas estampadas al pie,
.. Rogándole tome nota de las respectivas fir- 
■eservándole la confianza que le merez- 
de usted afmos. ss. as. q, b. s. m ’
''^sche & Martín. ’
Sé véndén Nichos
M iü M r fte im ta iin i ii i  
CURACION • • 
RADICAL 
RÁPIDA
(81a Copadte — d liĝ celoites)
liInnileiliÉaiisiFiiRbWB
Qué buena ganga
El gran diccionario de Roque Barcia, en cinco 
tornas, nuevos y en gran lujo. Se vende muy ba­
rato. En este administración informar¿n.
Ceda __
cipsula. d t este Modalo
lleva, el 
sombre: RiDT
En toda» las Farmacias ®
N o te s  ó í l ie s
Boletín Cecial
J .  V i o l a
O p tic o  e s p e c ia l i s ta
Sá hscén toda clase de composturas en aparatos 
do Optica y Física
Calle Gnanda, númn 37.
Contigua á la casa de María Manin
T i ^ e n e s
: Dei:día5.
 ̂Circular del Gobernador civil anunciando haber 
elevado á la Superioridad el recurso de alzada 
interpuesto por el alcalde y concejales deP-Va 
rra, sobre dec'aración de incapacidad 
—Citación de segunda convocatoria para la 
Junte municipal de asociados.
“ Edicto de la alcaidía de Pizarra atiHnricm/írt 
la segunda subasta de fincas de aquel pósito ^
5 “ Idem de la de Sierra de Yeguas anunriáurio 
la cobranza de los tres primero? trimestres del 
repaHo de arbitrios extraordinarios.
quwu extraordinarios de Yun-
íá ■ A
ESTACION DE LQS ANDALUCES 
SaHúasúe Málaga 
Tren mercancías á las IÍ40 ita.
Correo general á tes 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*33 8, 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren expresa á tes 6 i
Tren raercaneía» de La Roda á las 6*Í51,
^ren mercancías de Córdoba á tes 8*40 n. 
Tren mercancías de Oran,^da á las 10 n. 
Uegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las ? m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á tes 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*25 f.
Tren córfeó de Granada y Sevila á las 2*|S* 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercanda» de Córdoba á las 8‘!6 n. 
ESTACION DE l.OS SUBURBANO.  ̂
dt Málaga para Vékz 
Mercandas, á tes 8*30 m.
SAÍZ d e  CARLOS, la decolora- 
ciéa de loŝ  labios, encías y cara | 
cesan, adquiriendo poco ápoco elj 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza lá menstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. -■
Casi todos los NIÑOS de ambos 1 
sexos están anémicos, y uec^itan 
na tónico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar-1 
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que f 
! además cura el raquitismo y l in -  j 
fatisrao.
Es útil para los viejos, debilita- 
II dos por la edad y  faltos de energía I 
7  para el enflaquecimiento, pues 
i  activa la BUtridén.
Cr '.'mta en las principales farmacias |  
Úei mundo y  Serrano, 30, MADRID
Be renüte folleto á quien lo pida.
En los merenderos
y Restaurant del Yeruo de Conejo, en !a Caleta» 
es doifde se sirven tes sopes de Rape y e! plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
Tíimbién hay comederos con vistas al mar.
^ @ P @ @ % Í @ u l 0 3
TEATRO VITAL AZA.-Qran compañía cóml' 
co-!írlca dirigida por Patricio León.
Funcíóa para hoy:
Primera sección á las ocho y Ij4 en punto: 
«La diusa del ptecer*
Segunda sección á tes 9 y Ii2: «La alegría del 
batallón».
Tercera 'sección á tes 10 y 3 4: «LaRabalera». 
Cuarta sección á tes doce: «El C tib de las sol­
teras».
'SALON NOVEDADES.—Secdones á las ocho 
y medía, nueve yfmetíia y diez y medía.
Dos números de varietés.
S^^Siúos programas de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALINL'CSifaado en la Alameda de 
Carlos Haesi próximi ? a! Banco) Todas las nochei 
12 iteagaífícoí csiadro?, ea su mayor parte estre­
nos.
OINS IDEAL.—Función para hoy:42 magnífi* 
CBS y cuatro grandiosos estrenos.
Lpe domingos y dias «estivos matinee infantil
■co#preciosóé^guetes para los nlftgw. 
Preferenciáf^ céntimos. General, 10.
/•:»---
